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Pro gradu -tutkielma käsittelee Tornion raastuvanoikeudessa käsiteltyjä rikostapauksia vuosina 
1908-1918. Tutkimus alkaa toisen yhtenäistämiskauden ajasta, tammikuusta 1908 ja päättyy vuoden 
1918 joulukuuhun, Suomen sisällissodan jälkeiseen aikaan. Tutkielma tarkastelee kuinka paljon 
kyseisellä aikavälillä tehtiin rikoksia ja kuinka paljon ajan yhteiskunnallisilla tapahtumilla oli 
vaikutusta rikoksiin. Millaisena rikollisuus esiintyi ja kuinka suuri eri rikoskategorioiden osuus oli 
tuomiokunnan kokonaisrikollisuudesta. Lisäksi vertaillaan eroja Tornion ja koko Suomen välillä.  
Rikokset on kategorioitu seitsemään eri luokkaan. Kategorioina ovat tullirikokset, 
omaisuusrikollisuus, kansalaistottelemattomuus, väkivaltarikokset, alkoholilaki rikkomukset, 
kunnianloukkaukset ja muu rikollisuus. Lopuksi tarkastelussa on vielä jaettujen rangaistusten 
määrää ja niiden tyypistö. Tornion raastuvanoikeudessa käsiteltyjen rikostapausten määrä olikin 
useiden rikoskategorioiden osalta huomattavan korkea verrattaessa Suomen muissa kaupungeissa 
käsiteltyjen rikoksien määrään. 
Tutkimusaineistona ovat Tornion raastuvanoikeuden renovoidut tuomiokirjat vuosilta 1908-1918. 
Tutkimuskysymyksiin vastataan systemaattisella tuomiokirjojen läpikäynnillä. Tuomiokirjat 
jakautuvat tuomioluetteloihin ja sakkoluetteloihin. Tuomioluettelot osoittavat, kuinka paljon 
erilaisia rikoksia Torniossa tehtiin vuosien 1908-1918 välillä ja mikä tuomio niistä annettin. Niiden 
kautta saa kokonaiskuvan Tornion kaupungissa esiintyneestä rikollisuuden määrästä sekä siitä, 
miten rikollisuuden eri muodot muuttui tutkittavalla aikavälillä.  Sakkoluettelot sisältävät lyhyen 
kuvauksen tapahtumasta ja osoittavat, että tuomiosta on annettu sakkorangaistus. 
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1. Johdanto 
 
 
 
1.1. Rikollisuus ja kriminologia 
 
Yleisesti lainopissa rikos määritellään tunnusmerkistön mukaiseksi, oikeudenvastaiseksi ja 
syyllisyyttä osoittavaksi teoksi. Rikos määritellään siinä säännöksessä, jossa teko säädetään 
rangaistavaksi.
1
 Rikollisuutta on esiintynyt kaikkina aikoina kaikissa yhteiskunnissa, mutta ei aina 
samoissa määrin. Autonomian ajan lopulle asti rikollisuutta tarkasteltiin yleisesti juridisen 
vastuuajattelun kautta. Tälle ajattelulle ominaista oli rikollisuuden tarkastelu poikkeavan 
sosiaalisena toimintana. Samalla sitä yritettiin sulkea omaan kategoriaansa muusta ”normaalista” 
väestöstä poikkeavana ilmiönä.
2
  
Rikoksen tutkimuksesta yhteiskunnallisena ilmiönä ja osana arjenhistorian tutkimusta kiinnostuttiin 
varsinkin 1970-luvulla. Kriminologia on suomennettuna oppi rikoksesta (crimen=rikos, 
logos=oppi).
3
 Rikoshistoriallinen kriminologia ottikin eri tieteiden: sosiologia, historia, 
kriminologia ja yhteiskuntatieteet osia ja yhdisti ne keskenään yhdeksi tutkimuskokonaisuudeksi. 
Tästä kokonaisuudesta saatiin sosiaalikulttuurinen-konteksti rikollisuuden historiantutkimukselle, 
joka tarkastelee lainvastaisen toiminnan suhdetta yhteiskuntaan ja rikollisen käyttäytymiseen.
4
 
Rikos ei ole millään lailla tavallisesta yhteiskuntaelämästä erottuva ilmiö, vaan se osaltaan heijastaa 
yhteiskunnan hyvinvointia ja kansalaisten asennoitumista lakiin ja sen valvontaan.
5
 Rikosten 
määrään vaikuttaa siis kontrollin määrä sisältä käsin. Kuinka yhteisö suhtautuu rikoksiin? Lain 
                                                 
1
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tiukkenemisellä voi olla päinvastaisia vaikutuksia rikollisuuden määrään. Lain tiukentuessa 
rikosnimikkeiden määrä kasvaa ja siksi niitä tehdään myös enemmän.
6
 
Lain valvonnassa ja yhteisöjen suhteesta lakiin voidaan erotella kaksi kontrollin osaa: 
primaarikontrolli ja sekundaarikontrolli. Primaarikontrolli nähdään yleisesti tehokkaimpana 
yhteiskunnallisen kontrollin muotona. Sillä tarkoitetaan lähiyhteisön sisällä tapahtuvaa kontrollia, 
jossa sosiaalisten suhteiden rikkoutumisen pelko rajoittaa rikoksen tekijöitä. Primaarikontrollin 
valvojina toimivat yhteisön muut henkilöt, joihin normien rikkojalla on siteitä. Heikkoutena 
kuitenkin on, ettei primaarikontrolli toimi jos normien rikkomista ei nähdä yhteisössä 
paheksuttavana tai rikoksen uhri ei tule yhteisön sisältä. Tällöin joudutaan turvautumaan pelkästään 
sekundaarikontrolliin. Sekundaarikontrollilla tarkoitetaan ulkoista ja ulkopuolelta tulevaa kontrollia. 
Tämä tarkoittaa yleensä poliisin ja muiden viranomaisten käyttämää valvontavaltaa.
7
 
Sekundaarikontrollin ongelma kuitenkin on, että joissain tapauksissa se ei saa paikallisyhteisössä 
tukea sisältä käsin, joka hankaloittaa sen toteutumista. Sekundaarikontrollin ongelmasta toimii 
hyvänä esimerkkinä torniolaisten ja yhteisön ulkopuolelta tulevien viranomaisten erilainen 
suhtautuminen salakuljetukseen ja tullirikkomuksiin. 
 
 
 
1.2. Tornion kaupunki osana Ruotsia ja Venäjää 
 
Tornion kaupunki sijaitsee Lapin maakunnan eteläisessä osassa aivan Perämeren pohjoisrannikolla 
(ks. Liite 1.). Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi, sen  merkitys kauppakaupunkina on korostunut. 
Historiallisesti se on aina ollut Tornionjokilaakson keskus ja yksi merkittävin rajanylityspaikka 
Ruotsiin. Läheinen yhteistyö naapurikaupunki Haaparannan (ruots. Haparanda) kanssa on säilynyt 
näihin päiviin asti. Vesiyhteydet sekä Perämerelle että Tornionjoelle takasi sen, että kaupungin 
merkitys kaupankäynnin keskuksena huomioitiin niin Ruotsin kuin Venäjän vallan alla.  
Tornio sai paikkansa Ruotsin valtakunnan kaupunkina vuonna 1621, kuningas Kustaa II Aadolfin 
myöntäessä sille kaupunkioikeudet.
8
 Väkiluku kaupungissa pysyi kuitenkin alhaisena 1700-luvun 
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puoleen väliin asti, osittain 1710-luvun isonvihan
9
 seurauksena, jolloin kaupunki hävitettiin lähes 
kokonaan. Vaikka väkiluku pysyi Torniossa alle neljänsadan vielä 1700-luvun puolessavälissäkin, 
oli kaupungissa huomattavissa väestönkasvun merkkejä. Vuonna 1766 Valtiopäivillä päätetty 
Pohjanlahden kauppapakon purkaminen mahdollisti suoran ulkomaankaupankäynnin. Aiemmin sitä 
oli jouduttu harjoittamaan tukholmalaisten kauppiaiden välityksellä. Tämä tarkoitti myös Torniossa 
tapahtuvan kaupankäynnin vilkastumista ja etenkin laivaliikenteen kasvua. Kaupunkiin avattiinkin 
käyttöön uusi satama, joka edelleen toimii Tornion Röyttässä.
10
 Ulkomaankaupan tärkeimmät 
vientiartikkelit olivat pääasiassa sahatuotteet ja terva. Tämän lisäksi Lapista tuotiin lohta ja poroa 
satamaan, josta se kuljetettiin edelleen ulkomaille. Tuontitavaroista merkittävin oli vilja ja suola.
11
  
Haminan rauha vuonna 1809 päätti Suomen sodan ja rajaviivoja vedettiin uusiksi. Uusi raja kulki 
Torniojoen suulta, Pirkkiön saarista ja Röyttän satamasta aina Muonionjoen suulle, liittäen Tornion 
kaupungin osaksi Venäjän keisarikuntaa (ks. Liite 2). Tornion merkitys juuri kauppapaikkana 
vaikutti siihen, miksi Aleksanteri I halusi Tornion kaupungin osaksi Venäjän keisarikuntaa. 
Kaupankäynti kuitenkin koki romahduksen 1800-luvulle tultaessa, jos ei oteta huomioon Krimin 
sodan aikaista hetkittäistä kaupan nopeaa kasvua. Kaupankäynti vilkastuikin uudelleen vasta 1800-
luvun lopussa. Tätä kautta myös salakuljetus yleistyi etenkin kauppiaiden piirissä, jotka pyrkivät 
välttämään kiistanalaisia tulliveroja.
12
 
Kaupankäynnin epävarmuus 1800-luvulla ei kuitenkaan suuresti vaikuttanut kaupungin väkiluvun 
kasvuun. Alla olevassa taulukossa näkyy kuinka Tornion väkiluku oli jatkuvassa kasvussa 1880-
luvun lopussa epävarmuudesta huolimatta. Kuitenkin 1830-luvun kriisikauden ajan vaikutus näkyy 
myös Torniossa, jolloin huonot satovuodet, tautiepidemiat ja laskusuhdanteet vaikuttivat 
merkittävästi väestökehitykseen.
13
 
 
 
 
 
                                                 
9
 vuosina 1700-1721 Venäjä valtasi Suomen aivan pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta. Miehitysajasta käytetään 
nimitystä isoviha 
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Taulukko 1. Väestöllinen transitio. 
Vuosi Asukasluku Prosentuaalinen muutos 
1810 687 - 
1830 649 -5,5% 
1840 558 -14,0% 
1860 693 24,2% 
1880 968 39,7% 
1900 1523 57,3% 
1910 1716 12,7% 
1917 2119 23,5% 
Lähde: Teerijoki 2007, 126-127. 
 
Tornion kaupungin väestönkasvu toikin lieveilmiönä myös kasvavan rikollisuuden määrän 
kaupunkiin. Näin lain valvonnan oli myös kehityttävä kaupungin kasvun myötä. Tornion 
keskustaan valmistui vuonna 1861 raatihuone joka otettiin lähes kymmenen vuotta myöhemmin 
kaupungin käyttöön vuonna 1870. Raatihuoneella kookoontui maistraatin, rahatoimikamarin ja 
valtuuston lisäksi myös Tornion raastuvanoikeus, jonka nähtiin helpottavan paikallistason käräjien 
järjestämistä.
14
 Tornion raastuvanoikeus säilyikin omana oikeusasteenaan vuoteen 1988 asti, jonka 
jälkeen se liitettiin Tornion tuomiokuntaan ja muutettiin Tornion kihlakunnanoikeudeksi. Samalla 
päätöksellä lakkautettiin myös hallinnolliset elimet kuten Tornion maistraatti, 
kaupunginvoudinvirasto ja kaupunginviskaalinvirasto.
15
 
 
 
 
1.3. Tutkimustehtävä ja metodi 
 
Tutkimukseni kohteena on rikollisuus Tornion tuomiokunnassa 11 vuoden ajanjaksolla. 
Tutkimukseni alkaa toisen yhtenäistämiskauden ajasta, tammikuusta 1908 ja päättyy vuoden 1918 
joulukuuhun, sisällissodan jälkeiseen aikaan. Olen valinnut kyseisen ajanjakson tutkimukseni 
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 Finlex 362/1988, Valtioneuvoston päätös Tornion raastuvan oikeuden lakkauttamisesta ja Tornion tuomiokunnan 
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rajaukselle, sillä selvitän miten vuosien 1908 jälkeiset Venäjän yhtenäistämis- ja 
venäläistämispolitiikan toimet, etenkin tiukentuvan lainsäädännön ja valvonnan osalta, näkyivät 
rajakaupunki Tornion rikoksien tyypeissä ja määrissä. Rajaukseni päätän vuoteen 1918 sillä selvitän 
kuinka Suomen itsenäistyminen vuonna 1917 ja sitä seuranneet vuoden 1918 sisällissodan 
tapahtumat vaikuttivat rikollisuuteen ja sen määrään. 
Tarkastelen lähtökohtaisesti rikoksia niiden vuosittaisen vaihtelun mukaan. En nosta työssäni esille 
yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä vaan selvitän ainoastaan esimerkiksi rikosten määrän jakautumista 
sukupuolen mukaan. Lisäksi vertaan Torniossa tapahtuneiden rikosten määrää suhteessa muissa 
kaupungeissa tapahtuneiden rikosten yhteismäärään.  
Kartoitan tutkimuksessani kuinka paljon rikoksia tehtiin Torniossa vuosina 1908-1918 
systemaattisella tuomiokirjojen läpikäynnillä. Tämä auttaa havaitsemaan ajanjaksolla tapahtuvat 
muutokset. Tarkastelen millaisia rikoksia tehtiin ja kuinka suuri eri rikosnimikkeiden osuus oli koko 
tuomiokunnan kokonaisrikollisuudesta. Lisäksi pyrin selvittämään muuttuiko rikollisuuden luonne 
tai määrä tällä aikavälillä nousevasti vai laskevasti. Tarkastelen myös rikoksesta syytettyjen 
sukupuolijakaumaa eli mikä oli miesten ja naisten määrällinen ero. Lopuksi tarkastelen vielä 
jaettujen rangaistusten määrää ja niiden luonnetta. Selvitän myös kuinka suuri osa syytetyistä sai 
vapauttavan tuomion.  
Lähestyttäessä rikollisuuden tutkimista on hyvä tarkastella ensin tietyn alueen 
kokonaisrikollisuuden määrää. Aihetta voidaan lähteä toki tarkastelemaan vain yhden 
rikoskategorian näkökulmasta, mutta ongelmaksi voi muodostua se, antaako tämä todellisen kuvan 
yhteisön suhtautumisesta rikollisuuteen yleensä vai vain yhteen rikollisuuden kategoriaan. Siksi 
tarkastelenkin tutkimuksessani kaikkea rikolliseksi luokiteltua käyttäytymistä, joka on tullut 
Tornion raastuvanoikeudessa käsitellyiksi. Tutkin Tornion raastuvan oikeuden tuomiokirjojen 
tuomioluettelot sekä sakkoluettelot. Tuomioluettelot osoittavat kuinka paljon erilaisia rikoksia 
Torniossa tehtiin vuosien 1908-1918 välillä. Näiden kautta saan kuvan Tornion 
kokonaisrikollisuuden määrästä sekä siitä, miten rikollisuuden muoto muuttui Torniossa 
tutkittavalla aikavälillä.  Sakkoluettelo on taas todiste, että tuomiosta on annettu sakkorangaistus ja 
ne kertovat lyhyesti käsiteltävästä asiasta. Vaikka sakkoluettelo heijastaa vain pienen osan itse 
tapahtumasta, sen kautta on mahdollista valaista kuvaa laajemmista tapahtumista. Monet 
sakkoluettelojen yksittäistapauksista luovat käsitystä yhteiskuntaelämän kokonaisuudesta.
16
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Sakkoluetteloita käyttämällä pystyin luomaan yleisen kuvan rangaistuksista ja annettujen 
sakkorangaistusten keskimääräisistä suuruuksista.  
Jaoin rikokset kahdeksaan eri kategoriaan, jotka olen nimennyt pitkälti Kirsi Sirenin artikkelin 
Brottsligheten I Finland i slutet av 1700- och början av 1800- talet (1995) mukaan. Kategorioina 
ovat: tullirikokset, omaisuusrikollisuus, kansalaistottelemattomuus, väkivaltarikokset, alkoholilaki 
rikkomukset, kunnianloukkaukset ja muu rikollisuus. Kategorioinnin valintaperusteeksi se soveltui 
hyvin, sillä se kuvaa juuri niitä rikostapauksia mitä määrällisesti eniten käsiteltiin Tornion 
raastuvanoikeudessa vuosien 1908-1918 välisenä aikana. Kategoroinnin perusteet taas määrittelen 
tarkemmin käsittelyluvuissa. Rikosnimikkeiden jakaminen tiettyihin kategorioihin tapahtuu 
kuitenkin pitkälti tuomiokirjojen rikosnimikkeiden suuntaisesti ja useassa kohdassa 
luokittelunimike onkin otettu suoraan tuomiokirjasta. 
Tapaukset, jotka huomioin tutkimuksessani, ovat merkitty tuomiokirjoihin rikosoikeudellisina 
tapahtumina, joihin on annettu jokin päätös. Tutkimuksessani jää kokonaan ulkopuolelle 
siviilioikeudelliset tapaukset. Kuitenkaan kaikissa tapauksissa ei ole annettu syytetylle tai 
syytetyille tuomioita, vaan asiat myös sovittiin, jätettiin sikseen tai siirrettiin toiseen oikeuteen. 
Lisäksi tarvittavan todistusaineiston tai todistajien puuttuessa syytetty tuomittiin vapauteen, 
syytökset hylättiin tai syytöstä ei jatkettu. Erityisesti useissa salakuljetustapauksissa, jotka nimettiin 
tullitakavarikoiksi, tekijä jäi tuntemattomaksi ja tuomio annettiin ilman syytetyn läsnäoloa. 
Tapauksissa, joissa syytetty tuomittiin johonkin sanktioihin, oli rangaistuskeinoina usein sakko tai 
muu korvaus. Jos tuomittu oli kykenemätön maksamaan, muutettiin sakkorangaistus 
vankeuspäiviksi.  
Tutkimuksessani ei myöskään huomioida niin sanottua piilorikollisuutta. Piilorikollisuus tarkoittaa 
käytännössä virallisen tilaston ulkopuolelle jäävää rikollisuutta. Sen vastakohtana toimii 
ilmirikollisuus, jolla tarkoitetaan poliisin tai muiden viranomaisten tietoon tullutta ja rekisteröimää 
rikollisuutta.
17
 Piilorikollisuuteen jäävät usein ne rikokset jotka jäivät havaitsematta tai ne olivat 
niin vähäisiä, ettei niitä vaivauduttu käräjien eteen saattamaan. Riidat saatettiin myös sopia käräjien 
ulkopuolella.
18
 Laitisen ja Aromaan kaavio kuvaa hyvin kokonaisrikollisuuden muodostumista sekä 
näkyvän rikollisuuden, että piilorikollisuuden kautta. 
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Kaavio 1. Kokonaisrikollisuuden rakentuminen havaitun rikollisuuden ja piilorikollisuuden kautta 
Lähde: Laitinen & Aromaa 2005, 205. 
 
Piilorikollisuus tuottaa muutamia ongelmia tutkimuksen kannalta, sillä johtopäätösten vetäminen 
rikollisuuden absoluuttisesta muutoksesta saattaa vääristyä. Koska piilorikollisuuden määrää on 
kuitenkin mahdotonta arvioida, on tutkimuksen mielekkyyden kannalta jätettävä piilorikollisuus 
pois. Todennäköistä kuitenkin on, että piilorikollisuus rajoittuu vain niin sanottuihin lievempiin 
rikoksiin ja siksi se ei aseta henkirikostapausten määrää kyseenalaiseksi. 
Läheiden tarkastelussa käytän sekä ulkoista, että sisäistä lähdekritiikkiä. Ulkoinen lähdekritiikki 
tarkastelee sitä kuinka asiakirja on syntynyt ja mikä sen tehtävä on ollut aikansa ja ympäristönsä 
kentässä. Tätä kautta se luo kuvan ajasta ja paikasta, kirjoittajasta sekä aitoudesta ja alkuperästä.
19
 
Voidaan siten myös tarkastella kuinka paljon asioita tuli käräjillä käsiteltäviksi. Toisaalta se ei 
kuitenkaan kerro kuinka paljon rikosasioita jäi käräjien ulkopuolelle. Sisäisellä lähdekritiikillä, 
jonka merkitys on huomattavasti suurempi, selvitetään millainen todistusvoima asiakirjalla on eli 
kuinka hyvin se pystyy antamaan todellisen kuvan aikansa tapahtumista. Tässä tapauksessa 
tuomiokirjat luovat ulkoisen lähdekritiikin kannalta vain osakatsauksen tapahtumiin, sillä ne 
kertovat vain itse oikeustapahtumasta, jossa henkilöt esittävät omat näkemyksensä tapauksen 
kulusta. Tätä kautta on mahdoton luoda täysin aktuaalista kuvaa tapahtumista. Tuomiokirjoja 
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täydentävät sakkoluettelot ja tuomioluettelot. Niiden kautta voidaan selvittää ketä on ollut läsnä ja 
minkälaisia tuomioita tapauksissa on annetttu.
20
  
Tutkimuksessani käytän pääasiallisesti kvantitatiivista metodia, mutta tiettyihin 
tutkimuskysymyksiin sovellan myös kvalitatiivista metodia. Kvantitatiivisella metodilla selvitän 
sekä rikostyyppien vuosittaista määrää, sekä sen suhdetta tutkittavan ajanjakson kokonaismäärään. 
Lisäksi Tornion kokonaisrikollisuuden määrää suhteessa Suomen suurruhtinaskunnan ja 
myöhemmin Suomen valtion rikollisuuden määrään. Kvalitatiivista metodia käytän tutkimuksessani 
kun tarkastelen millaisia rikoksia vuosien 1908-1918 välillä tehtiin ja kuinka niistä rangaistiin.  
Pyrin samalla heijastamaan kuvaa rikoksien yhteiskuntasosiaalisesta luonteesta muun muassa miten 
lakiin suhtauduttiin ja mikä oli viranomaisten asema paikallisyhteisössä. Täten siis aineistosta 
saatujen merkintöjen pohjalta pyrin luomaan tulkintaa Tornion rikollisuuden luonteesta ja kuinka 
suuresta ongelmasta oli kyse. 
 
 
 
1.4. Tutkimuskirjallisuus ja aiempi tutkimus 
 
Tutkimuksessani käytin lähteenä Tornion raastuvanoikeuden renovoituja tuomiokirjoja vuosilta 
1908-1918. Niiden osalta tarkastelen tuomioluetteloita ja sakkoluetteloita. Koska teen yleistä 
katsausta Tornion rikollisuudesta en ota tarkasteluun varsinaisasioidenpöytäkirjoja muuten kuin 
yksittäisinä tapauksina, jolloin pyrin heijastamaan kuvaa rikosnimikkeiden luonteesta, sillä 
läpikäytävän materiaalin määrä olisi tällöin kohtuuttoman suuri Pro gradu -tutkimukseen. Lisäksi 
pöytäkirjat ovat pääasiallisesti käsinkirjoitettuja, joten käsiala on usein epäselvää, mikä entisestään 
vaikeuttaa materiaalin läpikäyntiä. Koska tutkielmani kuitenkin tarkastelee lähinnä 
rikosnimikkeiden yleismäärää ja verrannollisuutta muun maan rikollisuuden määrää, en koe 
tutkimukseni saavan niistä lisäarvoa.  Tuomioluetteloiden ja sakkoluetteloiden systemaattinen 
läpikäynti ja taulukointi antaa mielestäni luotettavan kuvan Tornion tuomiokunnassa tapahtuneiden 
rikosten määrästä ja laadusta.  
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 Renvall 1947, 210. 
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Torniosta ja sen väestökehityksen historiasta 1900-luvulla ei ole kirjoitettu paljoakaan.  Apunani 
käytin Ilkka Teerijoen teos Tornion historia 2: 1809-1918 (2007). Teos toimii hyvänä taustoittajana 
tutkimuksessani ja avaa Tornion kaupungin asukkaiden yhteiskunnallisia oloja 1900-luvun alussa. 
Kuitenkin Tornion kaupunginhistoria käsittelee varsin vähän rikosasioita tai yleisestikään lain 
valvontaa. Teerijoki on aiemmassa teoksessaan Tornionlaakson historia 1I: 1600-luvulta vuoteen 
1809 (1993) käsitellyt hieman rikollisuuden kehitystä Torniossa, mutta varsin vähäisesti. 
Tutkimuksen empiiristen menetelmien opasteena käytin Antero Heikkisen teosta 
Historiantutkimuksen päämäärät ja menetelmät (1979). Samainen teos on myös palvellut vertailuja 
tehtäessä ja niiden tulkintojen avustajana. Ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikkiin perehtyessäni olen 
apunani käyttänyt apuna  Pentti Renvallin teosta Historiantutkimuksen työmenetelmät (1947). 
Lisäksi Renvallin teosta käytin tutustuessani tuomiokirjojen tarkastelua koskeviin kysymyksiin ja 
käytännön tasolla siihen, mitä tuomikirjoista tulee etsiä. 
Rikollisuutta Suomessa on tutkittu hyvin laaja-alaisesti. Erityisesti maaseudun rikollisuus on ollut 
tutkijoiden keskuudessa erittäin suosittu tutkimuskohde jo pitkään. Erityisesti Heikki Ylikangas on 
tutkinut Suomen rikoshistoriaa laajalti, esimerkiksi teoksessa Aikansa rikos: historiallisen 
kehityksen valaisijana (2000), jossa tarkastellaan juuri rikosta historiassa. Kuitenkin kaupunkien 
yleinen rikoshistoria on kirjallisuuden osalta jäänyt vähemmälle huomiolle. Kaupunkien 
rikollisuutta tutkittaessa ollaan paljon suuntauduttu juuri väkivaltarikollisuuden tutkimukseen, 
jolloin muut rikosnimikkeet ovat usein näistä tutkimuksista jääneet pois. Esimerkkinä Petri Karosen 
Five centuries of violence in Finland and Baltic area (2001) ja Trygg eller livfarlig? 
Våldbrottsligheten i Finlands städer 1540-1660 (1995), sekä Heikki Ylikankankaan teos Major 
Fluctuations in Crimes of Violence in Finland (1976).  
Kriminologiaan perehtymisessä käytin apunani Matti Laineeen teosta Johdatus kriminologiaan ja 
poikkeavuuden sosiologiaan (1991), jossa käsitellään rikollisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa, 
sekä Mari Rakkolaisen Agraariajan rikollisuus ja rikollisuuden selitysmallit Euroopassa. 
Suomalaiseen rikoshistoriaan olen perehtymisessä olen käyttänyt Olli Matikaisen teosta Rikos 
historiassa (2000) sekä Heikki Ylikankaalle omistettua juhlakirjaa Tie tulkintaan (1997).  
Selvittäessäni rikosoikeuden kehitystä Suomessa apunani olen käyttänyt muun muassa Pertti 
Myhrbergin Rikos- ja prosessioikeuden kehitys Suomessa (1978) ja Jukka Kekkosen Suomen 
oikeuden historiallisia kehityslinjoja (1999) olemmat osaltaan selvittävät miten rikosoikeus 
Suomessa ennen itsenäisyyttä kehittyi ja mitä ratkaisevia muutoksia rikosoikeudessa tapahtui 
vuoden 1889 rikosoikeuden lakimuutoksen jälkeen. 
13 
 
Vertailevana aineistona olen erityisesti käyttänyt Juha Rajalan teosta Kurittajia ja puukkosankareita 
Väkivalta ja sen kontrollointi Kannaksen rajasudulla 1885-1917 (2004) sekä Lapin rikollisuuteen 
perehtyneet Kirsi Kuusikon teosta Laiton Lappi, laiton Petsamo: rikollisuus ja järjestysvalta 
Petsamossa 1921-1944 (1996), joka käsittelee hyvin samankaltaisesti rikollisuuden 
kokonaisrakennetta Petsamossa kuin omassa tutkimuksessanikin. Tornionjokilaakson 
rikollisuudentutkinta on kuitenkin historiantutkimuksessa vähäistä, vaikka kyse onkin merkittävästä 
rajanylityspaikasta. Lähin tutkimus aiheesta on Kari Filpuksen väitöskirja Alkoholin salakuljetus ja 
sen valvonta Perämeren rannikolla kieltolain aikana 1919–1932 (2000). Tämäkin tutkimus 
keskittyy vain tietyn rikosnimikkeen, salakuljetuksen tarkasteluun lisäksi aikarajaus sijoituu täysin 
Suomen itsenäistymisen jälkeiseen aikaan. 
Rikosseuraamustutkimuksessa olen käyttänyt oheislukemistona Veikko Virtasen kirjoittamaa 
Suomen vankeinhoito I 1808-1831 (1944) ja Timo Ahon ja Vuokko Karsikkaan Vankien taustaan ja 
vankilukuun liittyviä tilastoja 1881-1978 (1980), sekä Tapio Lappi-Seppälän Telipyörästä terapiaan 
(1982) teosta, jotka esittävät Suomen vankeinhoidossa tapahtuneet merkittävät muutokset 
siirryttäessä Venäjän keisarikunnan osaksi. Lisäksi vankeinhoitoa ja erityisesti Oulun 
lääninvankilan syntyä käsittelevä Ari Karvosen teos Oulun lääninvankilan historiikki (1985) on 
toiminut hyvänä pohjana vankeusrangaistuksen ja kuritushuonerangaistuksen tarkasteluun juuri 
Pohjois-Suomessa. 
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2. Tornion rikollisuus tutkimuksen kohteena 
 
 
 
2.1. Rikollisuus ja lainvalvonta Torniossa  
 
Tornion käräjäkunnan alaisuudessa toimi Ylitornion ja Alatornion tuomiopiiri vuoteen 1862 asti.
21
 
Kuitenkin vuoden 1862 jälkeen Tornion kaupunki toimi omana käräjäkuntanaan
22
, jossa lain 
toteuttamista harjoitti Tornion raastuvanoikeus. Lain valvonnan vastuu oli valtion poliisivoimilla, 
vaikka virkaa yritettiinkin kunnallistaa.
23
 Suomen siirryttyä osaksi Venäjän keisarikuntaa 1809, 
koettiin muutoksia niin hallinnollisissa kuin lakiasioissakin. Voimaan jäi vieläkin Ruotsin 
valtakunnanlaki, vaikka sitä yleisesti pidettiin liian ankarana ja vanhanaikaisena. Muutoksia syntyi, 
vaikka niiden toteutus olikin hidasta. Rikoslakia uudistettiin vasta vuonna 1826 Venäjän keisari 
Nikolai I:sen toimesta. Kuolemanrangaistus muutettiin elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi ja 
karkotus Siperiaan astui voimaan. Vasta vuosien 1883-1889 välisenä aikana toteutettiin rikoslain 
kokonaisuudistus, jossa rikosoikeudellista järjestelmää kehitettiin entistä modernimpaan suuntaan. 
Siperiaan karkottamiset lopetettiin käytännössä jo vuonna 1888,
24
 kuitenkin vasta vuonna 1889 
hyväksyttiin kokonaan uudistettu rikoslaki.
25
 
Tornion kaupunki koki vuodesta 1903 lähtien venäläistämistoimet
26
 niin lainsäädännössään kuin 
lainvalvonnassa. Rajan valvonta tiukentui ja Kaupungin poliisilaitos koki ehkä suurimmat 
muutokset. Aiemmin Torniossa oli toiminut vain kaksi poliisia, jotka samalla hoitivat vahtimestarin 
töitä. Vuoden 1904 jälkeen järjestystä valvoikin nyt kuusi konstaapelia ja yksi poliisimestari. 
Luutnantti Pekka Halosen nimittäminen poliisimestarin virkaan herätti suuttumusta 
kaupunkilaisissa. Tiukasti lain kirjainta noudattavana ja valvovana viranomaisena Halosta pidettiin 
luopiona ja suorastaan petturina. Halonen joutui pian kuitenkin luopumaan tehtävistään jouduttuaan 
                                                 
21
Tuomiokunnat <http://www.genealogia.fi/hakem/tuomiokunnat.htm> 
22
 Kihlakunnanoikeus kokoontui käräjillä, joita järjestettiin käräjäkunnittain. Käräjäkunta muodostui yhdestä tai 
useammasta paikkakunnasta. Yksi tai useampi käräjäkunta taas muodosti tuomiokunnan. 
23
 Rantatupa 1988, 511. 
24
 Ylikangas 1978, 176-177. 
25
 Kekkonen 1999. 
26
 Venäläistäminen takoittaa tärkeimpien hallinnollistenn virkojen muuttamista venäläisiksi. Se näkyi muun muassa, 
että virkoihin nimitettiin venäläisiä tai venäläismielisiä ihmisiä. 
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syytösten alaiseksi ”huonomaineisten naisten” kanssa seurustelusta. Seuraajaksi tuli nimismies Axel 
Melart.
27
 
Vuondesta 1910 alkaen myös tullilaitos koki merkittäviä muutoksia miehistössään. Tullivartioston 
henkilökuntaa lisättiin vahvasti ja venäläiset santarmit
28
 valvoivat rajanseutua. Vuonna 1913 
senaatti lisäsi valvontaa rajalla nimittämällä vielä seitsemän poliisia rajaa valvomaan. Lisäksi rajan 
ylitys ilman passia luokiteltiin rikokseksi. Käytännössä rajan sai kuitenkin ylittää jos oli jokilaakson 
asukas
29
 tai tullimiehille tuttu henkilö. Kaupunkilaiset saivat kuitenkin vielä liikkkua rajan 
molemmin puolin suhteellisen vapaasti.
30
 
Torniosssa ylivoimaisesti eniten tehtiin rikoksia tullilakeja vastaan (ks. Taulukko 2.). Suomen 
tiukka alkoholilaki ja raittiusliikkeiden aktiivinen toiminta edesauttoivat alkoholin salakuljetuksen 
kannattavuutta Ruotsista ja Venäjältä.  Tullimääräysten tiukentuessa 1910-luvun puolivälissä myös 
tullirikosten määrä lähti huimaan kasvuun. Yli viisikymenntä prosenttia tullirikoksista tehtiin neljän 
vuoden aikana vuosien 1915-1918 välillä. Tullirikosten korkeata määrää osaltaan selittää sen 
primaarivalvonnan heikkous. Omaisuusrikokset myös muodostavat huomattavan osuuden Tornion 
raastuvanoikeudessa käytyjen tapausten määrästä. Varkauksia tapahtui varsin paljon vuosien 1911-
1913 välillä. Tätä osaltaan selittää poliisivoimien määrällinen kasvu kun valvonta lisääntyy myös 
omaisuusrikoksen tekijöitä jää enemmän kiinni.  
Vuoden 1918 sekava aika osaltaan edesauttoi rikollisuuden kasvua. Tämä näkyy niin 
omaisuusrikosten, tullirikosten kuin muiden rikosnimikkeiden selkeänä kasvuna. Muista 
rikosnimikkeistä eniten esiintyviä olivat elintarvikelakien rikkomukset ja kohtuuttomien hintojen 
kiskomiset, hurja ajo ja uhkapeli.  Yllättävää kuitenkin on, että kansalaistottelemattomuusrikokset 
pysyivät Torniossa varsin alhaisina. Vain muutama kapina tai salakapina nimikkeellä käsitelty 
rikostapaus esiintyi raastuvanoikeudessa tutkittuna ajanjaksona. 
 
 
 
 
                                                 
27
 Teerijoki 2007, 113-115.  
28
 Sotilaallisesti järjestetyn, yleistä turvallisuutta valvovan poliisikunnan jäsen. 
29
 Jokilaakson asukkaalla tarkoitetaan tässä tapauksessa Tornionjoen varrella asuvia henkilöitä. 
30
 Teerijoki 2007, 507. 
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Taulukko 2. Rikoskategorioiden syytetapausten kokonaismäärät vuosina 1908-1918. 
Vuosi Tulli- 
rikokset 
Omaisuus- 
rikokset 
Kansalais- 
tottelemattomuus 
Väkivalta- 
rikokset 
Alkoholilaki- 
rikokset 
Talous- 
rikokset 
Kunnianlouk-
kaukset 
Muut 
1908 47 2 12 1 1 0 1 1 
 
1909 30 4 39 2 0 0 3 2 
1910 43 4 18 2 2 2 10 3 
1911 34 6 9 4 0 3 1 2 
1912 21 8 8 1 1 0 1 6 
1913 38 11 26 4 4 0 1 7 
1914 52 2 9 0 1 1 3 2 
1915 72 3 1 1 1 3 1 4 
1916 62 2 1 1 1 0 0 5 
1917 71 6 6 1 1 1 0 11 
1918 82 12 6 0 0 2 2 16 
 
Yht. 
 
552 
 
60 
 
135 
 
17 
 
12 
 
12 
 
23 
 
59 
 
Merkittävä rikollisuuden laskuun vaikuttanut tekijä muissa kaupungeissa vuosina 1915-1917 on 
mitä luultavammin ollut ensimmäisen maailmansodan vaikutus. Suomalaisia miehiä osallistui useita 
satoja taisteluihin Venäjän joukoissa. Mielenkiintoista onkin että Torniossa rikosten määrä pysyi 
kuitenkin jokseenkin samana. Yhteensä vuosien 1908-1918 välillä Torniossa suoritettiin rikoksia 
huomattavasti enemmän kuin muissa Suomen kaupungeissa. Selitystä tälle ilmiölle käsittelen 
myöhemmissä kappaleissa. 
  
Taulukko 3. Alioikeudessa käsiteltyjen rikosasioiden yhteismäärät kaikissa Suomen kaupungeissa ja 
Torniossa, sekä tapausten yhteismäärät suhteessa 100 000 henkeen.
31
 
Vuosi Kaikki kaupungit Tornio  Kaikki kaupungit 100 000 henkeä kohden Tornio 100 000 henkeä kohden 
1908 20 009 65  4634 3937 
1909 17 683 80  3976 4698 
1910 16 389 84  3630 4884 
1911 17 126 59  3692 3416 
1912 19 175 46  4015 2661 
1913 19 799 91  4031 5303 
1914 12 275 70  2449 3875 
1915 4478 86  881 4677 
1916 3767 72  729 3575 
1917 5976 97  1139 4578 
1918 5691 120  1083 5911 
 
Keskiarvo 
 
12943 
 
79 
  
2751 
 
4320 
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 Taulukon tiedot saatu SVT XVII Oikeustilasto Alioikeuksissa käsitellyt asiat. Kaupunkien käsitellyt asiat 1908-1918.  
Väkiluvut saatu STV 1908-1918. 
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Tornion kaupungissa tehtiin keskiarvoltaan melkein neljäkymmentä prosenttia enemmän rikoksia 
100 000 henkeä kohden kuin muissa Suomen kaupungeissa yhteenlaskettuna (ks. Taulukko 3.). Tätä 
myös tukee Kirsi Sirénin tutkimus, jossa Tornion tuomiokunnan rikollisuus 100 000 henkeä kohden 
vuosina 1828-1830 on muihin Suomen tuomiokuntiin verrattaessa kuudenneksi suurin.
32
 
Todennnäköisesti tämä johtui juuri siitä, että salakuljetuksen määrä kasvoi koko 1908-1918 
ajanjakson, kun muissa kaupungeissa kokonaisrikollisuuden määrä laski. Tämä kuvastaa erittäin 
hyvin sitä kuinka suureksi ongelmaksi salakuljetus kasvoi varsinkin vuoden 1919 kieltolain jälkeen 
lainvalvonnan näkökulmasta. Tullirikollisuus kasvoi erityisesti 1920-luvulle tultaessa, kun 
alkoholilainsäädäntö Suomessa tiukentui entisestään. Käsittelen tarkemmin tullirikoksia seuraavassa 
kappaleessa. 
 
 
 
2.1.1 Tullirikokset 
 
Tornion kaupungin sijainti oli lähellä olevien vesiyhteyksien takia erinomainen kohde 
salakuljettajille ja tästä muodostuikin ilmentymä kaupungin rikollisuudelle. Ruotsista ja Venäjältä 
tuotiin suuria määriä halvempia, tullaamattomia tuotteita ja kiellettyjä tavaroita Suomeen. Tornion 
paikallislehdessä 10.3.1887 julkaistussa artikkelissa todetaankin:  
”Salakuljetusta on Tornionjoella harjoitettu siitä saakka, kuin Suomi eroitettiin 
Ruotsista, ja on sen suuruus sekä tavarain laatu riippuneet eroituksesta molempien 
maiden tullitaksoista… Woita ja lohta sekä jauhoja, joita tuodaan Wenäjältä, 
kuletetaan salaa Suomesta ja kahvi, joka tulee olemaan huokeampaa Ruotsista, 
Ruotsista Suomeen.”33  
Salakuljetus toimi myös toiseen suuntaan. Muutamissa käräjillä käsitellyissä tapuksissa oli Ruotsiin 
salakuljetettu muun muassa tupakkatuotteita ja hevosia. Suomen huomattavasti eniten tuotuja 
tavaroita olivat kalliit ja vaikeasti hankittavat elintarvikkeet ja mausteet, kahvi, sokeri, jauhot ja 
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Sirén 1995, 61. 
33
Arkistolaitoksen näyttely <http://arkisto.fi/uploads/Arkistolaitos/Maakunta-arkistot/Oulu/Tornionjoki/etusivu.html> 
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kaneli. Lisäksi muita yleisesti takavarikoituja tavaroita olivat vaatteet, pelikortit ja ampuma-aseet ja 
patruunat.
34
 
Tullirikosten jatkuva kasvu aiheutti sen, että Tornion tullivirkailijat ja poliisivoimat kärsivät 
jatkuvasta alimiehityksestä. Salakuljetuspaikkoja oli huomattavasti enemmän kuin sen hetkinen 
tullivalvonta pystyi valvomaan. Tullivartiosto tarvitsikin kipeästi lisää henkilökuntaa rajan 
valvontaan ja salakuljettajien kiinni saamiseen, vaikka venäläiset santarmit avustivatkin rajan 
valvonnassa. Vuonna 1913 pitkään kaivattua apua saatiinkin, kun Tornioon nimitettiin seitsemän 
uutta poliisin virkaa ja vuonna 1914 kaupungin lakia ja järjestystä valvoi viisitoista venäläistä 
santarmia. Lisäksi käsistä riistäytyvää salakuljetusta pyrittiin estämään passipakolla, passittomien 
rajan ylittäjien sakotuksella.
35
 Vuoden 1913 jälkeen selvästi näkee (ks. Taulukko 4) kuinka 
tullikavalluksesta ja salakuljetuksesta syyttettyinä olevien määrä kasvaa merkittävästi, eli henkilöitä 
on myös saatu enemmän kiinni. 
Passipakon ilmestyminen lisäsi osaltaan raastuvanoikeudessa käsiteltyjen tapausten määrää. 
Vuonna 1915 käräjillä käsiteltiinkiin kaksikymmentäkaksi tapausta, joissa raja oli ylitetty ilman 
asianmukaisia dokumentteja. Tämä osaltaan kasvatti kaupunkilaisten vihaa tulliviranomaisia sekä 
erityisesti venäläisiä santarmeja kohtaan, jotka olivat muun järjestyksen valvonnan ohella 
komennettu valvomaan rajan ylitystä. 
Tuomiokirjoissa esiintyneitä tullirikosnimikkeitä oli: tullitakavarikko salakuljetus, tullikavallus, 
tullisäännösten rikkominen, luvaton rajan ylittäminen, tavaran kuljetus passittomana ja muut 
rikosnimikkeet, johon kuuluivat tullikavallus- ja salakuljetusyritys, avunanto tullikavallukseen tai 
salakuljetukseen, sekä luvattomien tavaroiden kuljettaminen. Taulukossa 4. näkyy kuinka 
tullirikokset jakautuvuivat miesten naisten tekemiin rikoksiin ja kuinka paljon eri tullirikoksia 
tehtiin yhteensä. Yli 90 prosenttia kaikista suoritetuista tullirikoksista oli miesten tekemiä. Naisten 
rooli salakuljetuksessa oli lähinnä avustaminen ja osa kiinnijääneistä naisista osa olikin avioliitossa 
tai muussa läheisessä suhteessa toisen salakuljettajan kanssa. Koska avunanto katsottiin lähes yhtä 
vakavaksi rikokseksi, ei varsinaisia avunanto salakuljetukseen rikosnimikkeitä ollut esillä kuin yksi 
vuonna 1916. Tässä tapauksessa kyseessä oli mies, joka tuomittiin avunannosta salakuljetukseen ja 
viidenkymmenen markan sakkoihin. Sakko oli suuruudeltaan samanverran kuin keskimääräinen 
tullikavalluksesta saatu sakko. 
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 Tornion raastuvanoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1908-1918. 
35
 Teerijoki 2007, 117-118. 
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Taulukko 4. Tullirikosten kategoriat ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vuosi Tullitakavarikko Salakuljetus Tullikavallus Tullisäännösten 
rikkominen 
Luvaton rajan 
ylittäminen 
Tavaran 
kuljetus 
passittomana 
Muut 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 x x 23 4 1 5 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
1909 x x 11 2 0 2 14 0 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1910 x x 12 5 3 8 19 3 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1911 x x 15 7 3 10 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1912 x x 14 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1913 x x 10 15 0 15 13 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1914 x x 9 24 1 25 17 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1915 x x 6 30 1 31 13 0 13 0 0 0 22 0 22 0 0 0 1 0 1 
1916 x x 12 28 1 29 17 0 17 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 
1917 x x 20 23 3 26 15 1 15 0 0 0 3 0 3 2 1 3 2 2 4 
1918 x x 5 52 3 55 3 0 3 0 2 2 3 1 4 11 2 13 0 0 0 
 
Yht. 
 
x 
 
x 
 
137 
 
193 
 
16 
 
209 
 
136 
 
10 
 
143 
 
3 
 
2 
 
5 
 
30 
 
1 
 
31 
 
13 
 
3 
 
16 
 
9 
 
2 
 
11 
 
Tullitakavarikkotapauksissa rikoksen tekijä jäi selvittämättä, siksi myös taulukossa olevien 
henkilöiden sukupuoli on jätetty pois. Joissain tapauksissa salakuljettaja pystyi ennen kiinnijäämistä 
hävittämään osan salakuljetetusta tavarastaan jokeen tai hylätä salakuljetukseen käytetyn 
kulkuvälineensä kokonaan. Näissä tapauksissa tulliviranomaisest merkitsivät vedestä poimitut 
tavarat tai hylätyt kulkuvälineet tullitakavarikon alaisiksi, joilla ei ollut omistajaa. Mahdollista oli 
myös, että tullitakavarikon yhteydessä saatiin saaliiksi salakuljetusta yrittäneen henkilön pelkkä 
kulkuneuvo. Tulliviranomaiset pyrkivätkin jäljittämään sen oikean omistajan, jotta tätä kautta myös 
tekijä saataisiin kiinni. Tämä tarkoitti sitä, että myös tullitakavarikkotapausten käsittely siirtyi usein 
käräjillä ja oli tavanomaista, että ne siirtyivät vieläpä useaan kertaan. Tullitakavarikkojen määrä on 
pysynyt tutkittavalla ajanjaksolla suhteellisen tasaisena kymmenen ja kahdenkymmenen tapausten 
välillä. Ainoastaan vuoden 1914-1915 ja 1918 kohdalla tullitakavarikkojen määrä on laskenut alle 
kymmenen. Tätä todennäköisesti selittää se, että salakuljetuksesta ja tullikavalluksista 
kiinnijääneiden osuus on korkeampi. 
Tiukka rajan valvonta 1910-luvun lopulla lisäsi passittomana tavaraa kuljettaneiden ja muista 
tullirikoksista kiinnijääneiden määrää. Erityisesti ampuma-aseiden tuonti kasvoi vuonna 1917, joka 
osaltaan heijastaa tulevia levottomuuksia. Aseita salakuljetettiin Venäjältä ja ne oli todennäköisesti 
tarkoitettu perustettujen punakaartien käyttöön. Tästä esimerkkinä tullitakavarikkotapaus 39/1917, 
jossa tulli onnistui takavarikoimaan kaksi kuulakivääriä, 68 kappaletta kiväärinpatruunoita, 34 
kappaletta pistooleja, 1483 pistoolinpatruunaa ja kiväärikotelon. 
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Luonnollisesti salakuljetuksen absoluuttista määrää on vaikea sanoa tarkasti vain 
tuomiokirjamerkintöjen avulla, sillä merkittyjen tuomiokirjalähteiden määrä ei heijasta 
salakuljetuksen todellista määrää. Tätä kuvastaa hyvin se, että vuonna 1920 tulliviranomaisten 
oman arvion mukaan kiinnijääneiden ja takavarikoitujen lastien määrä oli vain noin kymmenen 
prosenttia todellisesta määrästä.
36
  Yhteensä tullirikostapauksia käsiteltiin Tornion 
raastuvanoikeudessa 552 kappaletta, joka teki siitä selvästi näkyvimmän rikollisuudenmuodon 
tutkitulla ajanjaksolla. Yksinkertainen syy tullirikoksen suurelle määrälle löytyy rajan läheisyydestä 
ja vuoteen 1914 asti, rajan ylittämisen helppoudella.  
 
 
 
2.1.2 Omaisuusrikokset 
 
Omaisuusrikoksen taustat ovat taloudellisissa motiiveissa. Niistä puuttuu täysin yksilön persoonaan 
suunnattu haitan teko. Varkaan motiivina ei ole tehdä varastettavaa köyhemmäksi vaan itsensä vain 
rikkaammaksi.
37
 Sosiaalisen kontrollin heikkous on usein nähty syyksi kaupungissa kasvaneelle 
poikkeavalle käyttäytymiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungissa asuvan ihmisen pelko 
sosiaalisten suhteiden menetykselle on vähäisempi kuin tiiviissä yhteisössä eläville maaseudun 
ihmisille. Kaupungissa elävien on helpompi poiketa vallitsevista yhteisön normeista ilman kasvojen 
menetystä. Voisiko tästä löytyä selitys myös sille miksi Torniossa omaisuusrikollisuus pysyi 
korkeana muuhun maahan verrattuna (ks. Kuvio 1.) vai oliko omaisuusrikollisuuden syyt 
yksinkertaisesti heikkojen olosuhteiden luoma välttämättömyys. 
Ensimmäisen maailmansodan syttyminen vuonna 1914 ja venäläisten sotilaiden saapumisen 
kaupunkiin kerrotaan aiheuttaneen suuttumusta asukkaissa. Huonokäytöksiset ja kurittomat sotilaat 
ovat osaltaan voineet lisätä piilorikollisuuden määrää varkaus rikoksissa. Poliisia oli kielletty 
osallistumasta venäläisten sotilaiden toimintaan ja rankaisemisiin.
38
 Samaan aikaan Torniossa oli 
laajasti levinnyt elintarvikepula, vaikka säännöstelyyn varauduttiin jo vuonna 1914. Seuraavana 
vuonna 1915 varauduttiin jo paremmin tulevaan pula-aikaan ja elintarvikkeita hankittiin reilusti.  
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Epäonnistunut laskelmointi kuitenkin, lähinnä liian suurien elintarvikemäärien tilaaminen, aiheutti 
sen, että osa elintarvikkeista ehti pilaantua jo seuraavana kesänä. Tämä aiheutti massiivisen 
elintarvikepulan vuonna 1917. Laskettiin, että vuoden lopussa kaupungissa riitti leipää enää viideksi 
päiväksi.
39
 Elintarvikkeiden hintojen nousu köyhdyttivätkin raskaasti kaupunkilaisia. Ihmisten 
köyhtyminen epävakaiden olojen seurauksena ja elintarvikkeiden hintojen nousu pakotti ihmiset 
tekemään omaisuusrikoksia. Mielenkiintoiseksi vertailukohdaksi voidaan kuitenkin asettaa 
Ruotsissa vuosina 1891-1920  tapahtuneet varkaudet. Jan Sundinin tutkimus osoittaa, ettei 
Ruotsissa reaalipalkkojen suuruudella eli taloudellisella hyvinvoinnilla ja rikosten välillä ollut 
juurikaan yhteyttä. Tämä osaltaan kertoo siitä, ettei varkauksia Ruotsissa tehty aina köyhyydestä.
40
 
 
Taulukko 5. Omaisuusrikosten kategoriat ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vuosi Varkaus Varkausden yritys Näpistely Tavaran kätkeminen Vahingon teko 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1909 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
1910 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1911 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
1912 6 0 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1913 7 1 8 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
1914 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1915 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1916 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1917 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1918 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
   Yht. 44 5 49 
 
1 0 1 4 1 5 2 0 2 3 0 3 
 
Torniossa esiintyvissä tapauksissa omaisuusrikollisuus kohdistui alhaalta ylös päin. Syytetty oli 
alemmassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin varkauden kohde. Miehet suorittivat yli 90 prosenttia 
kaikista omaisuusrikoksista. Omaisuusrikollisuuden kasvu vuodesta 1910 eteenpäin voi osaltaan 
myös johtua poliisivoimien miehistömäärän kasvusta ja valvonnan lisääntymisestä kaupungissa. 
Yksinkertaisesti tämä on tarkoittanut sitä, että varkaita on saatu kiinni yhä enemmän. Tätä tukee 
ainakin se, että vuonna 1913 omaisuusrikosten määrästä syytettyjen määrä oli nousussa. Toisaalta 
varkauden yrityksistä kiinni jääneiden määrä on erittäin vähäinen. Tämä osoittaa sen, että varkaita 
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todennäköisesti saatiin harvemmin kiinni itse teosta. Vuoden 1918 tapahtumat houkutteli enemmän 
ihmisiä varkauksiin (ks. Taulukko 5.), kun viranomaisten huomio oli kiinnittynyt muihin tehtäviin, 
esimerkiksi rajaliikenteen valvontaan ja järjestyksen ylläpitoon. Varkauksista kiinnijääneiden määrä 
vuonna 1918 lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Toinen merkittävä tekijä on ollut 
hintojen nousu ja tätä kautta elintarvikkeiden kallistuminen. 
 
 
Kuvio 1. Varkaudesta tuomittujen määrä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen Torniossa ja koko 
Suomessa.
41
 
 
Torniossa varkauksista tuomittujen määrä on äärimmäisen korkea verrattaessa muun maan 
samanaikaiseen tilanteeseen. Samanlaista kehitystä on havaittavissa myöhemmin Petsamon 
omaisuusrikoksien kohoamisena vuosien 1930-1934 välillä, jolloin lamavuosien huonojen 
työnäkymien johdosta myös muu rikollisuus lisääntyi.
42
 Osaltaan omaisuusrikoksien määrään syyt 
löytyvät juuri sosiaalisen kontrollin löyhtymisenä. Kaupunkiin saapui paljon ulkopuolista väestöä 
vuosien 1914-1918 välillä sotatilan vuoksi. Tätä kautta sosiaalisten suhteiden hajanaisuus 
entisestään löyhdytti sisäistä kontrollia ja lain rikkomisen kynnys oli huomattavasti alhaisempi.  
Yhteensä vuosien 1908-1918 aikana Torniossa varastettiin omaisuutta 3122 markan ja 70 pennin 
arvosta. Ulkomaan valuttaa varastettiin 224 kruunun ja 20 äyrin edestä. Varastetun omaisuuden 
keskimääräinen arvo markkoina vuosina 1908-1918 oli noin 100 markkaa. Yksittäistapauksissa 
suurin varastetun tavaran arvo oli 600 markkaa ja pienin 50 penniä. Suurimassa ryöstösaalissa oli 
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käräjillä vuonna 1918 syytettynä kaksi miestä, joita vastaan syytöstä ei kuitenkaan jatkettu. 
Pienimmässä 50 pennin varkaudessa vuonna 1913 syytetty mies tuomittiin taas kuritushuone 
vankeuteen. Todennäköistä kuitenkin on että tuomitulla oli jo ennestään taustalla muita rikoksia, 
koska tuomio niinkin vähäisestä summasta toi vankeusrangaistuksen. 
 
 
 
2.1.3 Kansalaistottelemattomuus 
 
Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisen järjestyksen häiriköintiä, 
juopumista, viranomasten tai virkamiesten vastustamista, kapinointia sekä yleistä levottomuutta. 
Suomalaisessa kansalaistottelemattomuudessa syyt ovat löytyneet usein alkoholin liiallisesta 
käytöstä. Kansalaistottelemattomuutta käsiteltäessä oikeudessa juuri juopumustapaukset olivat 
suurin ryhmä. Useimmissa tapauksissa tuomiokirjoihin on lisätty juopumustapauksen perään 
lyhenne y.m., jolla on pyritty selventämään sitä, että vastaaja on myös juopumuksen ohella 
suorittanut muuta häiritsevää tai yleisesti paheksuttavaa toimintaa. Sakkoluetteloisssa merkittyjen 
juopumustapausten lisäksi syytetty henkilö oli usein melunnut, rähinöinyt, häirinnyt muita ihmisiä 
tai kaikkea yhtä aikaa. Tämä osaltaan vaikeutti kansalaistottelemattomuus kategorisoinnin luomista. 
Mikä lasketaan pelkäksi juopumukseksi ja mikä esimerkiksi rähinöinniksi? Olen laskenut 
juopumistapauksista erikseen ne joissa tuomioluetteloon on merkitty selvästi jokin muu nimike. 
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Taulukko 6. Kansalaistottelemattomuus kategoriat ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja 
naisiin. 
Vuosi Juopumus Meluaminen, 
häiriköinti 
Poliisin vastustamien 
tai poliisijärjestyksen 
rikkominen 
Kotirauhan 
rikkominen 
Kapina, 
salakapina 
Virkamiehen 
estäminen, 
vastustaminen 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 8 1 9 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1909 37 0 37 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1910 16 1 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1911 3 2 5 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1912 6 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1913 20 0 20 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
1914 7 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
1915 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1916 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1917 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1918 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 
Yht.   104   3   15   4   3   5 
 
Juopumusrikollisuus yleistyi Torniossa 1700-luvun lopulla. Tämä ei pelkästään ollu seurausta vain 
siitä, että torniolaiset olisivat lisänneet alkoholinkulutustaan, vaan vuonna 1733 säädettiin 
ensimmäinen laki juopumisen rangaistavuudesta. Julkisella paikalla päihtyneenä esiintymisestä 
seurasi rangaistus jonka perusrangaistusmuoto oli rahasakko. Tähän vaikutti etenkin kirkon 
suunnalta tullut vahva vaatimus juopumusasetukseta, jolla haluttiin kieltää humallassa esiintyminen 
julkisella paikalla.
43
 1730-luvulla lakia muutettiin väliajoin, viinan polton verotuksesta sen 
totaalikieltämiseen.
44
 
”Haaparanta tarjoaa mielihyvällä kaikille janoaville sen mitä Tornio voisi heiltä kieltää”.45 Tällä 
lausahduksella perusteltiin vuonna 1914 alkoholin vapauttamista tiukasta kontrollista. 
Raittiusliikkeen aktiivinen toiminta kuitenkin vaikutti siihen, että Torniossa alkoholin myynti pysyi 
varsin rajoittuneena 1900-luvuna alussa. Kuitenkin Haaparannan läheisyys ei estänyt suomalaisia 
juopottelemasta, esimerkiksi vuonna 1910 Haaparannalla pidätettiin juopumuksen seurauksena 832 
henkilöä, joista 75 prosenttia oli suomalaisia.
46
 Torniossa juopumustapauksista tuomittujen määrä 
vuosina 1908-1913 huomattavasti suurempi kuin muualla maassa (ks. Kuvio 1.), lukuun ottamatta 
vuosien 1911-1912 välistä aikaa, jolloin tapausten määrä on suhteellisen sama. Juopumustapausten 
määrään selittävä syy on erittäin todennäköisesti se, että paikkakuntalaisille rajan ylitys oli 
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suhteellisen helppoa vielä vuoteen 1913 asti, jonka jälkeen passipakko astui voimaan. Juopumus 
rikosten määrä verrattaessa Torniota ja koko Suomea on 1914 vuoden jälkeen pysynyt suhteellisen 
tasaisena passipakon jälkeen. Laskua myös selittää pitkään jatkunut elintarvikepula, josta aiheutuvat 
korkeat hinnat vähensivät alkoholin kulutusta ja sitä kautta myös alkoholiin kytköksissä olevaa 
rikollisuutta. 
 
 
Kuvio 2. Juopumuksesta tuomittujen määrä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen Torniossa ja koko 
Suomessa.
47
 
 
Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan ollut ainoa kansalaistottelemattomuuden muoto Torniossa, vaikkakin 
se muodosti suurimman osan siitä. Kaupunkilaisten suhtautuminen virkavaltaan ei aina ollut 
positiivista, varsinkin kun kyse oli vuoden 1913 voimaan saatetuista tullirajoituksista. Tämä 
aiheuttikin muutamia yhteenottoja kaupunkilaisten ja virkavallan edustajien välillä.  Kapinoinnin ja 
mielenosoittamisen juuret tulevatkin 1300-1800 luvun porvarien normaalista tavasta osoittaa 
erimielisyyttä kaupungin hallintoa vastaaan. Kapinoiden aloittajina olivat usein käsityöläiskillat, 
jotka olivat tyytymättömiä esimerkiksi verotuksiin, hallinnon korruptioon tai päätäntävallan 
rajoituksiin. Keskiajan ja uuden ajan kapinoilla oli yksi yhteinen nimittäjä. Kapinoita esiintyi aina 
yhteisön ja sitä valvovan tahon välillä.
48
 Kuitenkin 1900-luvun esivallan kunnioitus ja pelko 
näkyvät siinä ettei raastuvanoikeudessa käsitelty kuin 20 poliisin tai virkamiehen 
vastustamistapausta vuosien 1908-1918 aikana.  
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Torniossa työväen ja porvariston erimielisyydet purkautuivat sotatoimiksi tammikuun 29. päivä 
1918. Torniolaisten osallistuminen itse sisällissodan tapahtumiin jäi kuitenkin molempien sodan 
osapuolien kohdalla vähäisiksi. Myös sodan jälkiselvittelyjä ei juuri nähty johtuen siitä, että 
Tornion tapahtumiin osallistui paljon enemmän ulkopaikkakuntalaisia kuin itse kaupunkilaisia.
49
  
Kapinoinniksi tai salakapinoinniksi merkittyä rikollisuutta ei kaupungin käräjillä käsitelty kuin 
kolme tapausta vuoden 1918 lopulla. Näissäkin tapauksissa osaanottajia oli vain 15, joista neljä 
saivat vapauttavan tuomion ja 11:ta tapauksessa asia sovittiin tai sikseen jätettiin. Absoluuttista 
kuvaa tuomittujen määrästä ei todennäköisesti saa pelkkien tuomiokirjojen perusteella sillä 
tapaukset voitiin käsitellä myös kenttäoikeuksissa. 
 
 
 
2.1.4 Väkivaltarikokset ja henkirikokset 
 
Suomessa väkivalta ja erityisesti henkirikosten laatu on selkeä. Tyypillistä on kuolemaan 
johtaneiden pahoinpitelyjen suuri määrä suhteessa tahallisiin murhiin ja tappoihin. Tämä 
henkirikollisuuden tyylisuunta on jatkunut vuodesta 1891 lähtien, kun tietoa henkirikollisuuden 
laadusta on kerätty.
50
 Suuren nousu väkivaltarikosten määrässä, joka näkyy yhä nykyäänkin, 
aiheutti vuoden 1905 tapahtumat. Ennenkaikkea poliittisiin muutoksiin kytkeytynyt väkivalta 
esimerkiksi Suomen venäläistämistoimia ja parlamentaalisia uudistuksia vastaan.
51
 Tyypillistä on 
myös että surmattujen naisten määrä on hyvin alhainen. Tämä näkyy myös Tornion henkirikosten 
määrässsä. Pahoinpitelyrikokset jakautuvat kahteen kategoriaan törkeisiin pahoinpitelyihin, jotka 
usein johtivat kuolemaan ja lievempiin pahoinpitelyihin jossa aiheutui ruumiinvammoja.
52
 Tornion 
raastuvanoikeudessa kuolemaan johtaneita törkeitä pahoinpitelyjä esiintyi vain yksi ja se tuomittiin 
tappona. 
Pahoinpitelytapausten määrä oli Torniossa äärimmäisen vaihteleva vuosien 1908-1918 välillä. 
Vuonna 1911 saavutettiin jäävuoren huippu, kun pahoinpitelyistä tuomittuja oli lähes 180 
suhteesssa 100 000 asukkaaseen. Seuraavana vuonna taas pahoinpitelyjä ei käräjillä käsitelty 
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ainoatakaan tapausta. Hyvin yleistä oli, että väkivaltarikosten todellinen määrä jäikin viranomaisilta 
piiloon, poikkeuksena henkirikokset eli tappo tai murha. Tappelun osapuolet selvittivät asiansa 
muilla keinoilla kuin oikeudessa. Ei siis voida varmasti sanoa pelkästään tuomiokirjoihin 
merkittyjen tapausten perusteella kokonaisväkivallan määrää. Kuitenkin yksisuuntaisen väkivallan 
määrä todennäköisesti tulee todenmukaisesti esille tuomiokirjojen kautta. Näissä tapauksissa 
väkivallan kohde on yleensä hakenut hyvitystä oikeudessa.
53
  
 
 
Kuvio 3. Pahoinpitelyistä tuomittujen määrä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen Torniossa ja koko 
Suomessa.
54
 
 
Henkirikosten ja väkivaltarikosten syyt Suomessa löytyvät 1880-luvun teollistumisesta. Etenkin 
Suomessa metsäteollisuuden kehittyminen loi uusia kaupunkeja 1880-luvun lopulla.  Nuorten 
miesten muuttaessa kaupunkeihin työn perässä, myös asuminen kävi ahtaaksi ja asumisolosuhteet 
olivat usein huonot, mikä lisäsi muuttajien ja paikallisten välistä ristiriitaa.
55
 Toinen merkittävä syy 
väkivaltarikosten kasvulle näyttäisi olevan alkoholinkäytön kasvu kaupungeissa. Osittain 
väestönlisäyksen aiheuttaman kapakoiden lukumäärään kasvun sekä metsätyöläisten korkeiden 
palkkojen vuoksi. Alkoholia oli helpommin saatavissa ja sitä oli varaa ostaa enemmän. Alkoholin 
lisääntynyt käyttö kasvatti väkivaltaisuutta kaupungeissa ja yksittäiset riitatapaukset muuttuivatkin 
henkirikoksiksi. Vuosien 1910-1920 aikan kolme neljästä henkirikoksien tekoon osallistuneista oli 
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humalassa ja yli puolessa tapauksista henkirikoksen tekijä itse oli humalassa.
56
 Huomiotavaa 
kuitenkin on, että Tornion ainut tappo tapahtui samanaikaisesti kuin juopumus tapausten määrä oli 
melkein alhaisimmillaan (ks. Taulukko 6 ja Kuvio 2.). 
Kolmantena syynä voidaan pitää ampuma-aseiden lisääntymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Vuonna 1910 Suomessa kymmenen prosenttia murhista tehtiin ampuma-aseella, kun luku oli jo 
vuonna 1920 noussut kolmeenkymmeneen prosenttiin. Aseita salakuljetettiin varsinkin vuoden 
1916 jälkeen suuria määriä myös Tornioon. 
Neljäs merkittävä tekijä henkirikosten nousevassa kehityksessä oli yleinen muutos suhtautumisessa 
väkivaltaan. Nopeasti kasvanut työväenluokka ja etenkin nuoriso suhtautui väkivallan käyttöön 
suopeammin kuin aiempi sukupolvi. Väkivalta hyväksyttiin kun esimerkiksi levitettiin poliittista 
sanomaa ja toimittiin omien taloudellisten etujen hyväksi. Tämä entisestään radikalisoitti tulevaa 
nuorta työväenluokkaa, joka pyrkikin väkivallan avulla levittämään ideologiaansa. Henkirikosten 
määrä olikin Suomessa jatkuvassa kasvussa vuodesta 1905 lähtien 1930 luvulle asti.
57
 
 
Taulukko 7. Väkivaltarikokset ja henkirikokset ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin 
*mukana oli myös toinen henkilö, joka kuitenkin vapautettiin syytöksistä. 
 
Torniossa henkirikosten määrä kuitenkin pysyi suhteellisen alhaisena. Tutkittavalla ajanjaksolla ei 
Tornion raastuvanoikeudessa käsitelty kuin kaksi henkirikostapausta. Henkirikollisuuden määrän 
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 Lehti 2002, 158. 
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 Lehti 2002, 154. 
Vuosi Pahoinpitely Tappo Murha 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
1910 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
1911 3 0 3 0 0 0 1* 0 1 
1912 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1913 3 0 3 1 0 1 0 0 0 
1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1915 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1916 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yht.   15   1   1 
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alhaisuutta voi myös osin selittää korkean kontrollin määrällä. Viranomaisten läsnäolon tunne 
pienessä kaupungissa oli omiaan ennalta ehkäisemään oman käden oikeuden harjoittamista.  
Mielenkiintoista on etenkin se, että väkivallankulttuuri oli juurtunut yksinomaan torniolaisiin 
miehiin. Pahoinpitelytapauksissa ja henkirikoksissa vain miehet olivat syytettyinä rikoksista. 
Yhtään naista ei syytetty tai tuomittu väkivalta- tai henkirikoksista tutkitulla ajanjaksolla. Tätä 
osaltaan selittää myös naisten pienempi osuus juopumus rikoksissa (ks. Taulukko 6). Myös Verkko 
on tehnyt saman huomion alkoholin vaikutuksesta lievien pahoinpitelyjen määrään koko maassa. 
Näissä luvuissa naisten osuus sekä alkoholin käyttörikoksissa, että lievissä pahoinpitelyissä on 
vähäinen.
58
 Todennäköistä on, että naiset käyttivät ennemmin varbaalisia hyökkäyskeinoja kuten 
herjaa tai pilkkaa kuin fyysistä väkivaltaa. Tätä tukee ainakin se, että naisten osuus 
kunnianloukkausrikoksissa on suhteellisen korkea. 
Koko maassa koettiin kuolemaan johtaneiden henkirikosten määrän lasku vuosien 1914-1916 
välissä. Syynä voidaan välillisesti pitää ainakin ensimmäistä maailmansotaa vaikka Suomi ei ottanut 
osaa sodan tapahtumiin osana Venäjää, lukuun ottamatta noin 800 vapaaehtoista jotka liittyivät 
Venäjän armeijaan.
59
 Kuitenkin ensimmäisen maailmansodan ja henkirikosten määrän laskulla on 
selvä yhteys. Merkittävänä tekijänä voidaan pitää alkoholin saannin tiukentuminen ja 
yhteiskunnallisen valvonnan lisääntyminen. Lisäksi sodan alussa propagandan vaikutus ihmisiin oli 
suuri. Sotapropagandan sanoma oli yhteisten tavotteiden täyttäminen ja yhteisen hyvän eteen 
toimiminen. Tämä selkeästi sai ihmiset kokemaan yhteisöllisyyttä sotaponnistusten eteen 
työskentelemiseksi.
60
  
Muualla Suomessa henkirikosten määrä koki huiman nousun vuosien 1917-1918 välillä, mutta 
Torniossa se pysyi muuttumattomana. Merkittävänä tekijänä oli sisällissotaa edeltävät 
väkivaltaisuudet ja sodan päättymisen jälkeiset kostotoimenpiteet.
61
 Miksi Torniossa ei esiintynyt 
sotaa edeltäviä tai jälkeisiä henkirikoksia. Kuten edellisessä kansalaistottelemattomuutta 
käsittelevässä luvussa kävi hyvin ilmi. Kansalaistottelemattomuutta joka voitaisiin luokitella 
kapinallisuudeksi, ei Torniossa juuri esiintynyt (ks. Taulukko 6). Tästä syystä siis sisällissotaa 
edeltäviä tai sen jälkeisiä väkivaltaisuuksia tai kostotoimenpiteitä ei nähtävästi esiintynyt. 
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2.1.5 Alkoholilakirikokset 
 
Suomessa levisi 1800-luvun lopulla kiihkeä raittiusaate ja raittiusliikkeiden toiminta oli vahvaa. 
Vuonna 1885 valtiopäivät esitti useita anomuksia, joissa pyrittiin saattaamaan Suomeen kielto-
oikeutta kunnallisella asteella tai kokonaisvaltaista kieltolakia. Raittiusliike sai kannatusta niin 
kirkollisilta tahoilta kuin herätysliikkeiltäkin. Raittius nähtiin kristillisten oppien mukaisena ja 
uskonnollisena hyveenä. Alkoholin käyttöhän saatteli ihmisen turmiolliseen elämään ja näin myös 
synnin harjoittamiseen. Suomen valtiopäivät hyväksyivät valtakunnallisen kieltolain 31.10.1907. 
Lain tavoitteena oli alkoholin käytön ja sitä kautta syntyneen rikollisuuden vähentäminen. 
Kieltolaki ei kuitenkaan saanut hyväksyntää Venäjän Tsaarilta ja laki jäi säätämättä. Uusi yritys lain 
säätämiselle tehtiin 15.3.1909, mutta vahvistus lain voimaan saattamiseksi saatiin vasta vuonna 
1917 Venäjän väliaikaiselta hallitukselta. Kieltolaki astuikin voimaan vasta kahden vuoden kuluttua 
vuonna 1919.
62
 Suomessa korkea alkoholin hinta ja tiukka valvonta aiheuttivat Torniossa osaltaan 
sen, että alkoholijuomia nautittiin mielummin rajan toisella puolella Haaparannalla. 
Alkoholakirikoksia oli Torniossa vuosin 1908-1918 aikana huomattavan vähän verrattaessa 
juopumustapausten määrään. Tätä selittää se, että torniolaisten oli yksinkertaisesti helpompaa vain 
ylittää raja ja käydä nauttimassa alkoholia Haaparannalla, kuin yrittää korkeiden sakkojen uhalla 
kuljettaa viinaa laittomasti rajan yli, saati myydä tai ostaa sitä. Kymmenen vuoden aikavälillä vain 
yksi henkilö jäi kiinni passittomasta viinan kuljettamisesta ja neljässä tapauksessa luvattomasta 
viinan kuljettamisesta. Kaikki viinankuljetuksesta kiinnnijääneet on saatu kiinni juuri korkeiden 
tullikontrollien aikana ja puolet kiinnijääneistä oli muualta kuin Torniosta. Osaltaan tämä kertoo 
siitä, että paikkakuntalaisilla oli oletettavasti helpompi mahdollisuus kuljettaa alkoholia 
kaupungissa ilman tarkastuksen pelkoa. 
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Taulukko 8. Alkoholilakirikos kategoriat ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vuosi Luvaton alkoholin myynti tai 
osto 
Passiton viinan kuljettaminen Luvaton viinan kuljettaminen 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
1909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1910 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
1911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1912 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1913 1 0 1 0 0 0 3 0 3 
1914 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1915 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1916 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yht.   7   1   4 
 
Torniossa ei vuositasolla ollut keskimääräisesti kuin yksi luvaton alkoholin myyntirikos. Rajan 
ylityksen helppous ja alkoholin helppo saatavuus Ruotsissa rajoitti myös kotipolttoisten tai 
Ruotsista Suomeen tuotujen alkoholien myynnin ja oston määrää. Toinen merkittävä syy oli 
alkoholin valmistuksen keskittyminen maaseudulle, missä sen valmistus onnistui helpommin pitää 
salassa kuin tiivisti asutussa kaupungissa. Näin ollen myös sen viranomaisten oli hankalampaa 
valvoa maaseudulla sen valmistusta. Poikkeavaa kuitenkin oli paloviina-asetusten rikkomusten 
määrä Torniossa 1913-1916 pysyi tasaisena, yksi tapaus vuodessa, kun se koko maan tasolla lähti 
laskuun (ks. Kuvio 5.). Tätä osittain selittää se, että viinanpolttoon kiinnitettiin elintarvikepulan 
aikana enemmän huomiota myös viranomaisten taholta, sillä kaikki vilja tarvittiin tuhansien 
kaupunkilaisten ruokkimiseen.  
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Kuvio 4. Rikkomukset paloviina-asetuksia vastaan Suomessa 100 000 henkeä kohden vuosina 
1908-1916*.
63
  
 
 
 
2.1.6 Kunnianloukkaukset 
 
Hyväntahtoinen pilkkaaminen saattoi helposti muuttua julkiseksi loukkaukseksi, kun tietyn yhteisön 
normin mukainen raja ylitettiin. Usein tämä tapahtui silloin, kun yksittäinen henkilö pilkkasi toista 
muiden nauraessa tämän kustannuksella. Naurunalaiseksi joutuminen yhteisön keskuudessa koettiin 
usein kasvojen menetykseksi ja laskuksi yhteisön sisäisessä arvoasteikossa. Usein käräjille tuotujen 
tapausten olikin tarkoitus palauttaa pilkatun henkilön kunnia ja asema yhteisössä.
64
 Oikeuskäsittelyä 
voikin pitää draamana, jossa näemme käräjäyleisön katsojina, tuomarin ohjaajana sekä kantajat ja 
vastaajat näyttelijöinä. Näiden näytelmien tarkoitus oli vaikuttaa yhteisön elämän kulkuun. 
Tärkeintä ei ollut vastuullisen tuomiolle saattaminen vaan loukatun henkilön maineen palautus.
 65
 
Pilailun ja pilkkaamisen voi nähdä myös tapana irrottautua sosiaalisesta normistosta. Pilkkaaminen 
oli osaltaan ainut tapa, jolla huonommassa yhteiskunnallisessa asemassa oleva henkilö pystyi 
vaikuttamaan korkeammassa asemassa olevaan henkilöön.
66
 Huolimatta siitä, että ihmisten 
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 *vuosista 1917-1918 ei tietoja. Luvut laskettu SVT XVII Oikeustilasto 1910-1920, Rikkomukset paloviina- asetuksia 
vastaan vuosina 1881—1917. Väkiluku on saatu STV 1908-1918. 
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suhtautuminen pilkkaukseen oli muuttunut huomattavasti verrattaessa 1600-luvun maaseutuyhteisöä 
ja 1900-luvun kaupunkiyhteisöä. Kuitenkaan aina ei esimerkiksi humaltuneen henkilön herjausta 
otettu kevyesti vaan kunnianpalautusta haettiin oikeusteitse. 
Taulukko 9. Kunnianloukkaus kategoriat ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vuosi Kunnianloukkaus Väärä ilmianto Väärä vala 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1909 2 1 2 1 0 1 0 0 0 
1910 9 1 9 1 0 1 0 0 0 
1911 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
1912 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1914 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
1915 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
1916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1918 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Yht.   19   2   1 
 
Torniossa pilkkaaminen otettiin usein ilmeisen henkilökohtaisesti. Hyvitystä kunnianloukkausista 
haettiinkin oikeudessa useaan otteeseen erityisesti vuonna 1910. Lähes puolet raastuvanoikeuden 
tietoisuuteen tuoduista tapauksista käsiteltiin kyseisenä vuonna. Puolet tapauksista päättyikin 
syytetyn kannalta sakkorangaistukseen ja sakon suuruus vaihteli 30 markasta 200 markkaan. 
Kaikista kunnianloukkaustapauksista yhteensä vain 30 prosenttia päättyi sakkotuomioon. Lopuissa 
tapauksissa asia sovittiin vastaajan ja kantajan kesken tai vastaaja tuomittiin vapaaksi syytöksistä. 
Kunnianloukkaustapauksia oli Torniossa 100 000 asukasta kohden suhteellisen suuri määärä 
verrattaessa muuhun maahan.  Olivatko torniolaiset sitten herkkänahkaisempaa väkeä kuin muut 
suomalaiset? Lähdettiinkö solvaajia herkemmin rankaisemaan oikeudessa kuin muualla maassa? 
Vuosien 1909-1910 korkean kunnianloukkaus ja väärän ilmiantotapausten osaltaan selittää samaan 
aikaan esiintyvä korkea juopumusrikosten määrä (ks. Kuvio 2). Juopuneiden henkilön oli helpompi 
irrottautua sosiaalisista ja yhteiskunnallisista normeista ja pilkata vastahenkilöä riippumatta hänen 
yhteiskunnallisesta asemastaan. Torniossakin yli puolet tapauksista muodostui alhaalta ylöspäin 
suuntautuvana pilkkaamisena, eli heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa oleva henkilö pilkkasi 
ylemmässä asemassa olevaa henkilöä ja usein hyvin julkisesti. Usein pilkkaamisen taustalla oli 
aiemmat riidat yksityishenkilöiden välillä, jotka usein purkautuivat alkoholin nauttimisen jälkeen 
34 
 
juuri pilkaamisena. Koska pilkattu ei luonnollisesti halunnut menettää kasvojaan yhteisön silmissä, 
haettiin kunnian palautusta näkyvästi oikeudessa. 
 
 
Kuvio 5. Kunnianloukkauksesta tai väärästä ilmiannosta tuomittujen määrä suhteutettuna 100 000 
asukkaaseen Torniossa ja koko Suomessa.
67
 
 
Kunnianloukkausta tai väärää ilmiantoa vakavammaksi rikokseksi katsottiin oikeudellisesta 
näkökulmasta väärä vala. Tällaisessa tapauksessa todistaja oli tietoisesti antanut oikeudessa väärän 
lausunnon joko vastaajan tai kantajan edun hyväksi. Tornion raastuvan oikeudessa annettiin yksi 
vankilatuomio väärästä valasta vuonna 1911. Tämä siis osoittaa, että raastuvanoikeuden 
oikeudenmukaisuuden kuvan säilyttämiseksi, oltiin rikoksista kuten väärä vala tai väärä ilmianto 
annettiin koviakin tuomioita.  
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2.2. Muut kirjatut rikokset 
 
Muihiin rikosnimikkeisiin luokittelu tapahtui yksittäisten rikosnimikkeiden ja tapausten joiden en 
nähnyt sopivan mihinkään edellä esitettyihin kategorioihin. Muihin Tornion raastuvanoikeudesssa 
käsiteltyihin rikoksiin listasin muun muassa: liikennerikkomukset, eläinrääkkäykset, uhkapelit, 
siveysrikokset, ampuma-aserikokset, kyytivelvollisuus rikkomukset, virkarikkeet ja talousrikokset. 
Talousrikokset olen edelleen jakanut alakategorioihin johtuen talousrikosten sisällä olevista useista 
eri rikosnimmikkeiden määrästä.  
 
 
Kuvio 6. Muihin kategorioihin luokiteltavien tapausten lukumäärä vuosina 1908-1918. 
 
Vuosien 1908-1911 välillä muiden kuin aiemmin käsiteltyjen kategorioiden, rikollisuutta olivat 
kyytivelvollisuuden laiminlyönti, saaminen, häätö ja purjehdusrikkomus ja hurja-ajo. Juuri vuosien 
1912 ja 1913 merkittävämmäksi muun rikollisuuden, ilmentymäksi tulivat eläinrääkkäys ja hurja-
ajo ja joissain tapauksissa ne oli merkitty myös saman tapauksen kohdalle. Hevosella liikkumisen 
turvallisuutta pyrittiin parantamaan 1890-luvulta peräisin olevalla asetuksen valvomisella, jossa 
kiellettiin varomaton ja hurja ajaminen. Ajajan piti olla varovainen ihmisjoukossa, käännöksissä, 
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kadun risteyksissä ja kulkiessaan pihan ja kadun välillä.
68
 Käytännössä tapauksissa jossa henkilö on 
tuomittu hurjasta ajosta, oikeus on katsonut, että syytetty on rikkonut yleistä järjestystä. Tämä on 
myös mahdollisesti rasittanut turhaa eläintä ja asettanut muut kadun käyttäjät vaaraan.  Kaikissa 
tapauksissa syytettyille oli annettu sakkorangaistus, joka on vaihdellut 30:stä 60:een markkaan. 
Yhteiskunnan rakenteiden muuttuminen nähtiin kirkonpiirissä pääsääntöisesti kielteiseksi ja tästä 
yleisesti syytettiin nuorisoa ja heidän siveetöntä käyttäytymistään. Nuorisoa pidettiin oman edun 
tavoittelijoina sekä syypäinä kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen rappioon. Erityisesti nuorison 
kokoontumiset nähtiin siveettömyyden pesäkkeinä, joissa nuoret olivat vapaita tekemään mitä vain, 
ilman huoltajiensa valvontaa. Haureus oli vielä 1900 luvullakin niin sanottu häpeärangaistus, 
sakkorangaistuksen lisäksi tekijä joutui ennen kaikkea nöyryytyksen kohteeksi, kun haureuden teko 
tuotiin julkisesti esiin tuomioistuimessa.
69
 Julkista haureuden tekoa Torniossa käsiteltiin vain yksi 
tapaus 1913, jossa avioliitossa ollut mies oli rikkonut avioliittosäädöksiä. Molemmat syytetyt mies 
ja nainen kuitenkin vapautettiin syytteistä, sillä tarvittavaa näyttöä aviorikkomuksesta ei ollut. 
Samana vuonna käsiteltiin myös toista sukupuoleen ja seksuaalisuuten liittyvää tapausta, missä 
miestä syytettiin epäsiveellisten naisten piilottelusta. Tapauksessa miestä syytettiin kyseisten 
naisten suojelemisesta ja avunannosta rikoksessa, mutta tässäkin tapauksessa syytteet hylättiin. 
Siveysrikosten määrällinen vähyys ei kuitenkaan osoita, että torniolaiset olisivat omaksuneet 
korkeamman moraalin kuin muualla maassa. Todennäköisempää on että epäsiveellisiä suhteita vain 
harjoitettiin salaisemmin ja näin niitä tuli ilmi myös vähemmän.   
Erityisesti nuorten miesten ongelmaksi oli 1800-luvun lopulla muodostunut uhkapelit.
70
 Torniossa 
käsiteltiin lukuisia uhkapeliä koskevia oikeudenkäyntejä, mutta vain yhdessä tapauksessa syytettynä 
oli nainen ja hänkin sai vapauttavan tuomion. Uhkapelien ajateltiin asettavan samassa 
yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisiä tilanteeseen, joissa he ovat eriarvoisia, yksi velkojana 
ja yksi velallisena. Siksi uhkapelit suhtauduttiin hyvin negatiivisesti viranomaisten taholta. 
Uhkapeleistä johtuvia käräjäistuntoja oli vuosina 1908-1918 seitsemän tapausta, joissa sakkoja 
jaettiin 40:stä markasta 500:aan markkaan, riippuen käsiteltävien henkilöiden lukumäärästä. 
Syytettyjen henkilöiden määrä yhdessä käsittelyssä vaihteli yhdestä seitsemään. Kaikista uhkapeli 
tapauksista 85 prosenttia käsiteltiin vuosina 1917 ja 1918. 
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 Liikkuminen 1900-1918 – Hevosen aikakausi Tampereen keskustassa.  
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Hajanaisen osan vuosien 1908-1918 rikoksien määrään muodostaa talousrikokset. Talousrikoksessa 
on päämääränä suuren taloudellisen hyödyn saaminen rikokseksi luokitelluin keinoin. Torniossa 
talousrikoksien määrä oli suhteellisen vähäinen. Torniossa raastuvanoikeuden tietoon tuli yhteensä 
kaksitoista tapausta ja niistäkin kolme tapausta oli lievempiä kaupparekisteri-ilmoituksen 
laiminlyöntejä, joista tuomitut henkilöt saivat vähäisen sakkorangaistuksen.  Todennäköisesti 
nämäkin tapaukset olivat lähinnä johtuneet huolimattomuudesta kuin tietoisesta rikoksen 
yrityksestä. Konkurssirikosten ja kavallusten samanaikaisuus vuosina 1910-1911 kuitenkin on 
mielenkiintoinen yhteensattuma.  
 
Taulukko 10. Talousrikokset ja niistä syyttämisen jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vuosi Konkurssirikos Kavallus Petos Kaupparekisteri-
ilmoituksen 
laiminlyönti 
Väärennys 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1910 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1911 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1914 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 
1916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1917 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
Yht.   2   2   3   3   2 
 
Lähes puolet 1918 vuoden rikoksista muodostuivat kauppiaiden toimesta. Rikosnimikkeenä 
tuomiokirjoissa oli kohtuuttoman hinnan kiskominen. Elintarvikepula vuosien 1914-1918 välissä 
sai monet kauppiaat nostamaan tuotteidensa hintoja. Elintarvikepulan päättyminen kuitenkin 
aiheutti nopean hintojen putoamisen ja kauppiaat sopivat keskenään hintojen ylhäällä pidosta. 
Nykypäivänä voitaisiin puhua kartellimaisesta toiminnasta. Syytteessä olikin saman vuoden lopussa 
yhdeksän henkilöä, joista kaikki tuomittiin raskaisiin sakkoihin, näistä suurin oli 1000 markkaa. 
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3. Rikoksista tuomitut 
 
 
 
3.1. Rikoksen tekijän malli 
 
Voidaanko sanoa että rikoksen tekijälle voidaan asettaa jokin tyypillinen ominaisuus, joka toistuisi 
rikoksissa? Useat sosiologiset teoriat ovat yrittäneet vastata kysymykseen mikä saa ihmisen 
rikkomaan lakia. Onko rikollisuus puhtaasti opittua, jossa rikollisuus periytyy seuraavalle 
sukupolvelle opittuna käytäntönä kuten esimerkiksi muurarin ammatti? Rikollinen siis oppii 
rikollisuutta jäljittelemällä vanhempia rikoksentekijöitä. Prosessissa omaksutaan sekä tekniset taidot 
että yhteinen sosiaalinen kieli ja käyttäytyminen.
71
 Hyötyajatteluun eli rationaaliseen valintaan 
perustuva teoria näkee, että rikoksentekijää ajaa ensisijaisesti hyötyä. Valinta rikollisuuden ja 
rikoksettoman elämän välillä on rationaalisen ajattelun tulosta. Onko rikos niin kannattava, että 
kiinnijäämisen ja rangaistuksen riski on pienempi kuin rikoksesta saatava hyöty? Näin jokainen 
joutuu yksilönä punnitsemaan hyödyn rikoksen tekemisen ja tekemättä jättämisen välillä ja 
tekemään ratkaisuja näiden välillä.
72
 Konsensusteorian mukaan yhteiskunta on rakentunut 
yksimielisyydestä, eli siitä mitkä ovat sen noudatettavat perusarvot. Konfliktiteorian ajatuksena 
kuitenkin on, että ei ole mitään yhtenäistä sovittua perusarvoa vaan yhteiskunta rakentuu 
kilpailevista ryhmistä, joista jokainen ajaa omaa etuaan. Valta ja auktoriteetti on johtavalla ryhmällä 
ja laki on heidän asettamansa. Lopputulos on se että lakien toimeenpano ja lakien rikkominen on 
kahden ryhmän välistä intressikonfliktia.
73
 Neljäs merkittävä näkemys lainrikkojalle on 
leimautumisen vaikutus. Leimautumisteoria näkee leimautumisen olevan suurin syy erityisesti 
rikoksen uusimiselle. Rikoksen uusiminen syntyy kun rikoksen tekijää aletaan pitää poikkeavana 
yksilönä. Samalla kun tekijä tuntee itsensä leimautuneeksi alkaa hän myös toimimaan asetettujen 
odotusten mukaisesti eli tekemään rikoksia.
74
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Ovatko kaikki siis potentiaalisia rikollisia? Kontrolliteorian mukaan kaikki ihmiset ovat 
perustaltaan antisosiaalisia ja täten siis potentiaalisia rikollisia. Kaikki ihmiset ovat kykeneviä 
hyvään ja pahaan ja täten siis kykeneviä rikollisiin tekoihin. Kuitenkin rikoksia tekevät vain ne, 
jotka eivät ole kytkeytyneitä sosiaalisiin yhteisöihin esimerkiksi perhe, koulu tai työyhteisö vaan 
pyrkivät eristäytymään niistä. Teoria ei siis kysykään ketkä ovat mahdollisia rikoksentekijöitä vaan 
miksi kaikki eivät tee rikoksia? Hillitsevinä tekijöinä toimii yhteisöllisyys jossa kiinnytään 
lainkuuliaisiin ihmisiin.
75
 
Rangaistusseurantajärjestelmässä olennaista oli myös rikollisen luokittelu. Rikoksen tekijä ei 
välttämättä ollut enää vain lainrikkoja vaan hänet nähtiin myös ”potilaana” parannusta kaipaavana. 
Parannusta tarvitsevan rikollisen käsittellyssä tuli ensisijaisesti pyrkiä juuri parantamiseen.  
Parantumaton rikollinen taas tuli eristää muusta yhteiskunnasta sulkemalla hänet laitoksiin ja näin 
rangaistuksen pelotevaikutuksella ennaltaehkäistä rikollisuuden kasvua.
76
  
 
 
 
3.2. Naiset tuomiokirjoissa 
 
Naisten osuus Tornion kokanaisrikollisuuden määrästä on huomattavan pieni. Naisten osuus 
kaikista rikoksista on vain noin seitsemän prosenttia tästä pois laskettuna tullitakavarikot, joissa 
rikoksen tekijää ei ole selvitetty. Naisten vähäistä osuutta osaltaan selittää se, että miehet viettivät 
enemmän aikaa kodin ulkopuolella kun taas naiset toimivat enemmän kotona lastenhoidon ja kodin 
ylläpidon tehtävissä. Merkillepantavaa naisten asemastam yhteiskunnassa on, että muun muassa 
tuomiokirjoissa ei viitata naisen ammattiasemaan tai naiseen yksityishenkilönä. Naiset määritellään 
miespuolisen perheenjäsenen tai lähiomaisen kautta. Nainen on aina rikoksen tekijänä vaimo, leski 
tai tytär. Naiset siis nähtiin myös rikoksessa miehen kautta.  
Kuten aiemmissa luvuissa esiintyneistä taulukoista on käynyt ilmi, oli miesten osuus 
raastuvanoikeudessa käsittelyissä tapauksissa naisia huomattavasti suurempi. Kuviosta 7. ilmenee 
millainen osuus naisilla on kaikissa rikoskategorioissa. Yli kymmeneen prosenttiin naisten osalta 
päästään ainoastaan talousrikos, alkoholilakirikos, omaisuusrikos ja muissa rikos tapauksissa kuten 
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uhkapelit ja kohtuuttoman hinnan kiskominen. Vieläkin pienempi osuus naisilla on tullirikoksissa ja 
kansalaistottelemattomuudessa. Yllättävää onkin, että naisten osalta ei löydy yhtään tuomiota 
väkivalta tai henkirikosten osalta. 
 
  
Kuvio 7. Miesten ja naisten osuus syytettyinä eri rikoskategorioissa. 
 
Tullirikokset olivat määrällisesti eniten raastuvanoikeudessa käsiteltyjä naisten rikoksia. Tutkitulla 
ajanjaksolla käsiteltiin 35 tapausta salakuljetuksesta tai tullikavalluksesta, jossa syytettynä oli 
nainen. Koska tullirikosten kokonaismäärä oli kuitenkin niin suuri, jäi myös naisten prosentuaalinen 
osuus vähäiseksi. Yhteensä 552 rikoksesta epäiltynä oli vain 35 naista. Tätä voidaan selittää sillä 
että naiset suorittivat rikkomuksia tullia vastaan harvoin yksin. Usein samassa tapauksessa 
syytettynä oli myös mies.  
Muissa rikosnimikkeissä naiset olivat lähinnä syytettyinä vuonna 1918. Rikokset olivat 
lähtökohtaisesti lieviä ja ne nähtiinkin osaltaan ”naisellisina rikoksina” kuten esimerkiksi 
epäsiveellinen käytös. Muissa rikos kategorioissa naiset olivat myös syytettynä lähinnä 
elintarvikepulan aikaan harjoitettua kohtuuttoman hinnan kiskomista koskevissa tapauksissa ja 
vuosina 1917-1918 lisääntyneissä uhkapeli rikoksissa. 
Naiset saavuttavat lähes 18:sta prosentin osuuden syyttettyjen osalta ainoastaan kunnianloukkaus 
tapauksissa. Miksi juuri kunnianloukkaus oli niin suuri naisten suorittaman rikollisuuden osa ja 
miksi juuri kunnianloukkaus oli tyypillinen naisen rikos? Yhteenä syynä voidaan nähdä naisten 
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aseman yhteiskunnassa. Nainen oli usein miehensä vastuulla ja asetettuna alempaan asemaan 
yhteiskunnassa kuin mies. Näin ollen naisen tekemä ivallinen kommentti tai herja koettiin 
vahvempana loukkauksena. Erityisesti jos se vielä suuntautui miestä kohtaan.  
Naisten alkoholinkäyttö oli yksi merkittävä syy miksi ristiriitatilanteita syntyi osapuolten välillä ja 
tätä kautta julkisia kunnianloukkauksia ilmeni. Juuri alkoholilla oli vaikutusta naisten itsekurin 
pettämiseen.  Alkoholin vaikutuksen alaisena naiset osoittivat helpommin tyytymättömyytensä 
asemaansa ja kohdistivat loukkauksensa ylemmässä asemassa olevia henkilöitä kohtaan. Helpoin 
tapa tälle oli julkisesti pilkata vastapuolta. Joissain tapauksissa pilkkaajalla ei ollut muuta syytä 
ivalle kuin humalaisen leikinlasku. Tästä huolimatta pilkan kohdehenkilö otti julkisen ivaamisen 
hyvinkin vakavana loukkauksena. Tätä tukee se, että kunnianloukkaustapaukset saatiinkin usein 
sovittua raastuvassa.   
Omaisuusrikokset muodostavat myös yhden merkittävimmän osan naisten rikollisuudesta 
Torniossa. Yhteensä 60:stä omaisuusrikoksesta naisten tekemiä oli kuusi. Näistä viisi oli varkauksia 
ja yksi näpistely. Varkauksista puolet tapahtui vuonna 1918 mikä osoittaa hyvin sen, että heikot ajat 
muun muassa elintarvikkeiden suhteen lisäsi ennen kaikkea naisten suorittamia omaisuusrikoksia.  
Myös muita syitä naisten varastelulle voidaan hakea vuoden 1918 tapahtumista. Vuoden 1918 sota 
jätti osan naisista leskiksi joiden aiempi taloudellinen riippuvuus oli täysin kiinni miehen tekemässä 
työssä. Ennenaikainen leskeys ajoi naisia irtolaismaiseen elämään ja tätä kautta varkausrikoksiin. 
Samaa kehitystä oli nähtävissä myös nälkävuosien aikana.
77
 Näiden naisten mahdollisuudet 
perheensä elättämiseen oli yleisesti heikot, joten varkaus kannatti jos kiinnijäämisen riskit olivat 
pienemmät kuin varkaudesta saatu hyöty.
78
  
Lopuksi huomion arvoista on se, että yhtään naisen tekemää väkivalta- tai henkirikosta ei tuomittu 
Tornion raastuvanoikeudessa. Vieläkin harvinaisempaa oli, että yhtään lapsenmurhaa ei tutkittuna 
ajanjaksona käsitelty, vaikka se muualla Suomessa oli yleisin naisen vankeusrangaistuksen syy.
79
 
Miksi Torniossa ei esiintynyt 1900-luvun alussa yhtään lapsensurmaa kun samaan aikaan muualla 
maassa se oli ennen kaikkea näkyvin osa naisten rikollisuutta?  Tälle ei löydy yksittäistä tyhjentävää 
vastausta, mutta todennäköisesti yksi suuri tekijä oli alkoholin käyttö. 
Kansalaistottelemattomuusrikoksissa jotka koskevat lähinnät juopumusta oli naisten osuus 
vähäinen. Naisten selvästi vähäisempi alkoholin käyttö siis sattoi olla yksi tekijä miksi myöskään ei 
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syntynyt yhtä helposti niin sanottuja moraalisia hairahduksia, kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. 
Täten siis vältyttiin myös ei-toivotuilta raskauksilta ja lapsensurmilta. 
 
 
 
4. Rangaistukset 
 
 
 
4.1. Rangaistukset ja seuraamukset 
 
Rangaistusta on kaikkina ajanjaksoina pidetty oiketutettuna toimena vastata rikokseen syyllistynyttä 
kohtaan. Lähtökohtaisesti tarkoituksena oli että väärintehdystä teosta seurasi kosto 
vääryydentekijälle, jonka kautta uhri haki hyvitystä. Yhteiskunnallisen kehityksenkin myöhemmissä 
vaiheissa rikos nähtiin ensisijaisesti loukkauksena yksityishenkilöä vastaan, johon yhteiskunnan ei 
tullut sekaantua kuin korkeintaan säätelemään oikeudenhoidolla kostotoiminnan ankaruutta. 
Valtiollisen järjestyksen voimistuminen kuitenkin edesauttoi muutosta jossa rikosta ja rangaistusta 
ei voitu pitää enää yksityisenä asiana vaan valtiovallan tuli puuttua siihen. Ennenkaikkeas siksi, että 
yleinen järjestys ja turvallisuus säilyisi.
80
  
Tutkitun ajan jakson aikana oli Suomessa voimassa vuoden 1889 rikoslaki, joka kuitenkin 
virallisesti astui voimaan vasta vuonna 1894. Laki merkitsi suurta modernisointia verrattuna 
aiempaan tiukkaan rangaistusperiaateeseen. Kuolemanrangaistus käytännössä poistui kokonaan. Se 
voitiin enää antaa ainostaan valtiollisista rikoksista ja murhasta. Myös ruumiin-, häpeä- ja 
karkotusrangaistukset lakkautettiin. Kuitenkin kuritushuone-, vankeus- ja sakkorangaistukset 
säilyivät. Niiden lisänä tuli myös kansalaisluottamuksen menetys, joka selvästi vaikeutti yksilön 
asemaa yhteiskunnassa ja johti yksilön segrekaatioon.
81
 Viimeinen merkittävä muutos uudessa 
rikoslaisssa oli, että sillä kumottiin senaatin ja hovioikeuden oikeus leuteroida eli lieventää lain 
säätämä rangaistusta tai ehdottaa rangaistuksen korottamista. Lisäksi asianomistajan valtaa 
vähennettiin. Asianomistajan tahdolla oli enää merkitystä muutamassa asianomistajarikoksissa, 
joissa syyttäjä ei saanut nostaa syytettä ilman asianomistajan lupaa. Muutoksen taustalla oli ajatus, 
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ettei rikoksen tekijän katsottu loukkaavan vain yksityishenkilön turvallisuuden tunnetta vaan koko 
valtiovallan turvallisuutta.
82
 
Sakkorangaistus tuomittiin jatkossa maksettavaksi kokonaisuudessaan valtiolle. Enää ei 
asianomistaja saanut tilittää maksua vaan sen tilalta maksettiin asianomistajalle vahingonkorvaus 
vastaajan toimesta. Sakkojen määrä määräytyi rikoksen törkeyden ja rikosten määrän mukaan ja 
sakot olivat markkamäärältään kiinteitä.
83
 Lisäksi sakkoa määrättiin maksettavaksi jos syytetty, 
todistaja tai vastaaja ei saapunut käräjille ilmoitettuna ajankohtana. Sakko oli Tornion 
raastuvanoikeudessa selkeästi yleisin rangaistuskeino pois laskettaessa varkaudet ja henkirikokset. 
Vankiloiden tehtävänä aiemmin oli lähinnä toimia tilapäisinä säilytystiloina rikoksentekijöille, vain 
oikeudenkäynnin ajalle, kunnes syytetyt saivat joko vapautuksen tai heidät tuomittiin 
ruumiinrangaistukseen tai kuolemaan.
84
 Vankiloiden asema parani huomattavasti 1800-luvun 
lopussa. Niihin sijoitettiin selkeästi enemmän rahaa ja organisaatiota tehostettiin.
85
 Vuoden 1889 
rikoslaissa määriteltiin enää kaksi erilaista vapausrangaistusta: kuritushuonerangaistus ja vankeus.  
Kuritushuonerangaistus annettiin joko määräajaksi tai elinkautiseksi. Määräaikaisen 
kuritushuonerangaistuksen pituus oli vähintään kuusi kuukautta, mutta enintään 12 vuotta. 
Mahdollisuus ehdonalaiseen vapauteen oli kun tuomiosta oli suoritettu vähintään kaksi kolmasosaa. 
Kuritushuonevangin tehtävänä oli pakkotyö kruunulle. Pakkotyö oli yleisesti sellaista työtä mitä 
vanki pystyisi vapauduttuaankin tekemään. Rikoksen tehnyt henkilö ei siis pelkästään nähty 
rangaistusta kärsivänä vankina, vaan olisi vankeurangaistuksen jälkeen jälleen osa yhteiskuntaa.  
Kuritushuoneella vankeustasoja tai luokkia oli kolme: pakkoluokka, oppiluokka ja koeluokka. 
Kaikki kuritushuonetuomion saaneet kuuluivat ensin pakkoluokkaan, mutta hyvällä käytöksellä ja 
ahkeralla työllä saattoivat päästä aluksi oppiluokkaan ja sitä kautta koeluokkaan. Pakkoluokan 
vangit viettivät päivänsä yksin selleissään, mutta päästyään oppiluokkaan saivat he tehdä päivät 
töitä muiden vankien seurassa, mutta yöt viettivät eristyksissä muista. Koeluokan vangit sitä vastoin 
saivat sekä tehdä töitä että viettää yöt yhteisissä makuutiloissa. Oppiluokan ja koeluokan vangit 
saivat myös erityisluvalla saada työstään palkkaa säästöön toisin kuin pakkoluokan vankien, joiden 
työstä saama korvaus meni suoraan kruunulle. 
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Alaikäisenä rikokseen syyllistyneet tuomittiin kasvatuslaitokseen. Kasvatuslaitoksen ensisijainen 
tehtävä oli kasvattaa kristillisten normien mukaisesti jumalanpelkoon, siveyteen ja ahkeruuteen. 
Tarkemmin kasvatuslaitoksen tehtävät määriteltiin vuoden 1889 laissa kuudennen luvun 2 §. 
Erityisesti opettajan merkitys kasvatuslaitoksessa oli huomattava. Alaikäiseen uskottiin parhaiten 
vaikutettavan esimerkillisellä kasvatuksella ja opetuksella. Kasvatuslaitoksen työntekijät olivatkin 
enemmän huomion alaisuudessa soveltuvuudeltaan kuin kuritushuone- tai vankilatyöntekijät. 
Kasvatuslaitoksen sijasta oli myös mahdollista, että lapsi tai nuori annettiin kasvatettavaksi 
yksityishenkilölle, mikäli se oli lapsen ikään tai tehtyyn rikokseeen nähden tarpeellista. Yksityisen 
henkilön tuli kuitenkin olla yhteydessä kasvatuslaitokseen ja toimia sen valvonnan alaisuudessa.
86
 
Torniossa vankeusrangaistukseen tuomitut lähetettiin suorittamaan vankeusaikaansa pääasiassa 
Oulun lääninvankilaan. Aiempana vapausrangaistuksen suorittamispaikka oli ollut Oulun 
kruununvankila joka perustettiin 1630-luvulla, samaan aikaan kun toteutettiin uusi hallinollinen 
läänijako.  Oulujoen varrella Linnasaaressa sijaitseva Oulun linna toimisi puolustustehtävien lisäksi 
myös säilytyspaikkana Pohjois-Suomessa pidätettyjä rikollisia. Oulun linnan pääsi kuitenkin pahasti 
rapistumaan ja lopullisen kohtalonsa se koki vuonna 1793 kun salaman iskusta aiheutunut 
ruutikellarin räjähdys tuhosi linnakkeen. Uusi kruununvankila rakennettiin sen nykyiselle paikalle 
Oxenstiernan taloon.
87
  
Vuonna 1881 perustettiin Suomeen vankeinhoito hallitus jonka yhdeksi tehtäväksi annettiin aloittaa 
laajat reformit vankeinhoitolaitoksissa. Vankilat jaettiin kolmeen eri tyyppiin: lääninvankiloihin, 
kuritushuoneisiin ja työvankiloihin. Lisäksi kaikkiin Suomen lääneihin tuli perustaa läänivankila, 
jonka tuli jatkaa entisten kruununvankiloiden tehtäviä.
 88
 Keisarin ohjesääntö läänivankiloista 
annettiin vuonna 1891 vain pari vuotta uuden rikoslain ratifioimisen jälkeen. Oulussakin 
kruunuvankiloiden tehtävät siirrettiin vuonna 1885 valmistuneelle Oulun lääninvankilalle, joka jo 
samana kesänä vastaan otti ensimmäiset miesvangit sekä kruununvankiloista, lääninputkasta, että 
kilstuvasta eli velkavankilasta.
89
 
Selvästi eniten Tornion raastuvanoikeudessa kuitenkin jaettiin sakkorangaistuksia. 
Sakkorangaistukset vaihtelivat muutamasta kymmenestä markasta useisiin satoihin markkoihin 
riippuen rikoksesta ja sen törkeydestä. Hieman vähemmän jaettuja rangaistuksia olivat 
vapausrangaistukset, joita olivat pääasiassa vankilarangaistukset. Myös muutamassa tapauksessa 
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tekijät tuomittiin suorittamaan tuomiota kuritushuoneelle. Kuritushuone oli vankeutta selvästi 
ankarampi rangaistuksen muoto. Yhtään kuolemanrangaistusta ei kuitenkaaan Torniossa annettu 
vuosien 1908-1918 välillä. 
Myös osansa muodostavat ne jotka jäivät kokonaan tuomiotta, sillä tekijää ei selvitetty tai joissain 
tapauksissa myös asia sovittiin vastaajan ja kantajan välillä. Vapautettujen tai sovittujen tapausten 
määrä muodostaa kuitenkin vain pienen osan kokonaismäärästä.  Suurimman osan näistä 
muodostavat kokonaan syytöksistä vapautettujen ryhmä. 
 
 
 
4.2. Sakkorangaistukset 
 
Sakkorangaistus oli Torniossa koko tutkimusajanjakson selkeästi eniten ilmenevä tuomiden muoto. 
Kaikista 870:stä Tornion raastuvanoikeudessa käsitellystä rikostapauksesta sakkoihin tuomittiin 530 
tapausta. Sakkojen osuus siis kaikista annetuista tuomioista oli lähes 61 prosenttia. Lopun 
muodostavat vapautetut ja sovitut tai sikseen jätetyt tapaukset. Sakkorangaistuksen suuri osuus 
onkin rangaistuskäytännön lieventymisen yksi merkittävistä näkyvistä muutoksista. Sakkojen 
määrät Torniossa etenkin tullirikosten kohdalla nousivat hyvin korkeaksi, niiden osuus tuomituista 
kokonaissakko määristä oli lähes 75 prosenttia. Yhteensä sakkoja määrättiin tutkitulla aikavälillä 
maksettavaksi yhteensä 70,981 markan edestä. 
Tullirikokset siis muodostivat suurimman yksittäisen sakkorangaistus luokan. Keskimääräinen 
sakkorangaistus tullia vastaan tehdystä rikoksesta oli noin 160 markkaa. Suurin jaettu sakko 
määrättiin salakuljetuksesta vuonna 1917, sakkorangaistusksen suuruus oli 1000 markkaa. 
Korkeaksi tämän sakon tekee salakuljetetun tavaran määrä sekä tuomitun aiempi rikostausta. 
Sakkojen vuosittaisessa määrässä voi myös nähdä vaihteluja. Selkein poikkeus löytyy vuoden 1912 
kohdalla jolloin erityisesti tullirikoksita määrrättyjen sakkojen osuus jäi huomattavan matalaksi. Itse 
rikosten määrä ei todennäköisesti ole merkittävästi laskenut, vaan valvonnan ja rikostapausten 
määrä ei vain pysynyt tasapainossa. Resursseja valvontaan ei riittänyt joten myöskään rikollisia ei 
siis saatu kiinni itse teosta. Tätä tukee se, että tullitakavarikkojen määrä kuitenkin pysyi lähes 
samana. 
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Salakuljetettavien tavaroiden määrä kasvaa huomattavasti tultaessa vuosikymmenen loppua kohden 
siksi myös sakkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 1914 eteenpäin. Ainoan poikkeuksen tekee vuosi 
1916, jolloin lievään laskuun selityksenä on, että määrättyjen sakkojen lukumäärä on ollut 
vähäisempi kuin vuosina 1915 ja 1917, sillä tapausten määrässä ei kuitenkaan ole suurta vaihtelua. 
Selkeä nousu näkyy salakuljetuksessa myös vuonna 1918.  Yksittäistapauksina huomionarvoista on, 
että tällöin tuomittiin yhteissakkona kolmelle miehelle salakuljetuksesta 1500 markkaa ja kahdelle 
miehelle 1000 markkaa. Tämä osoittaa sen kuinka salakuljetus sekä määrällisesti kasvoi, että 
samaan aikaan myös salakuljetettavien tavaroiden määrät kasvoivat.  
Vähiten sakkoja määrättiin talousrikoksista sekä väkivalta- ja henkirikoksista. Molempien osalta 
niitä selittää tapausten määrällinen vähyys. Lisäksi käsitellyissä henkirikostapauksissa tuomio oli 
huomattavasti raskaampi kuin sakkorangaistus. Suhteutettuna kuitenkin tapausten määrään ja niistä 
annettuihin sakkoihin, vähäisimmät sakkotuomiot annettiin omaisuusrikoksista ja 
alkoholilakirikkomuksista. Vuosien 1908-1918 välillä tuomittiin sakkoja omaisuusrikoksista 870:n 
markan ja alkoholilakirikoksista 790:n markan edestä. Omaisuusrikosten määrällistä vähyyttä 
selittää se, että sakkoja annettiin vain lievemmistä omaisuusrikoksista. Sakkoja määrättiin tutkitulla 
ajanjaksolla vain kolmesta näpistelytapauksesta, yhdestä omaisuuden vahingoittamisrikoksesta ja 
yhdestä tavaran kätkentätapauksesta. Vakavammat omaisuuteen kohdistuneet rikokset kuten 
varkaus, murtovarkaus, varkauden yritys ja törkeät näpistelyt tuomittiin poikkeuksetta vankeus- tai 
kuritushuonerangaistukseen.  
Muissa rikostapauksissa kovia sakkoja jaettiin kohtuuttoman hinnan kiskomisesta ja uhkapeleistä. 
Vuonna 1918 kohtuuttoman hinnan kiskomisesta korkein yksittäinen jaettu sakko annettiin 
kauppiaspariskunnalle. Sakon suuruus oli 1000 markkaa. Ilmeisen rangaistavana tekoa pidettiin 
juuri siksi, että se tapahtui muutenkin vaikeana aikana, jolloin elintarvikkeista oli yleinen pula 
sodan vuoksi. Uutena ilmiönä tutkitun ajanjakson lopulla olivat uhkapelien ilmestyminen 
tuomiokirjoihin. Niistä myös jaettiin kovia rangaistuksia. Vuonna 1917 uhkapelistä sakkoja 
määrättiin yhteensä 1025 markkaa ja vuonna 1918 hieman vähemmän noin 600 markkaa. Miksi 
uhkapeleistä annettiin niin suuret sakkorangaistukset? Uhkapelit nähtiin yhteiskuntaa ja moraalia 
turmelevana tekijänä, jonka kautta ihmiset joutuivat tarpeettomiin ongelmiin.
90
 Siksi myös 
rangaistuksen tuli olla ennalta ehkäisevä eli tarpeeksi ankara. 
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Taulukko 11. Tuomitut sakkomäärät markkoina vuonna 1908-1918. 
Vuosi Tulli-
rikokset 
Omaisuus-
rikokset 
Kansalais-
tottelemat-
tomuus 
Väkivalta- ja 
henkirikokset 
Alkoholilaki-
rikokset 
Kunnian-
loukkaukset 
Talous-
rikokset 
Muut Yht. 
1908  1350  0   450   110   60   200  0 20 2190 
1909  1085  70   2885   150   0   0  0 50 4240 
1910  2420  100   940   0   325   330  115 235 4365 
1911  2160  300   370   240   0   0  100 100 2970 
1912  630  0   405   0   100   0  0 480 1715 
1913  3222  0   1430   70   175   66  0 265 5528 
1914  2965  0   320   0   100   50  0 290 3725 
1915  8170  0   0   100   30   0  175 35 8510 
1916  4280  0   10   30   0   0  0 80 4400 
1917  9693  0   440   0   0   0  50 1325 11508 
1918  16930  400   840   0   0   500  0 3160 21830 
Yht.  52905 
 
 870   8090   700   790   1146  440 6040 70981 
 
Poissa laskuista jätetyn osan sakoista muodostavat poissaolo ja uhkasakot, jolloin vastaaja tai 
todistaja ei ole saapunut kutsuttuna aikana raastuvanoikeuden kuultavaksi tai muuten toiminnallaan 
estää oikeuden toimintaa. Sakon määrä myös kasvoi sitä mukaa mitä useamin henkilö jätti 
saapumatta oikeuden istuntoon. Ensimmäisestä poissaolosta annetun sako määrä oli yleensä 20 
markkaa, jos kutsuttu henkilö toistamiseen jätti huomiotta oikeuden käskyn saapua paikalle sakko 
kaksinkertaistui. 
 
 
 
4.3. Vankeus ja kuritushuonerangaistukset 
 
Tornion raastuvanoikeudessa vuosien 1908-1918 välillä tuomittiin 84 ihmistä suorittamaan eri 
mittaisia vapausrangaistuksia.  Lisäksi yhteensä seitsemän alaikäistä lasta tuomittiin 
kasvatuslaitokseen varkauksista ja näpistyksistä. Hieman yli seitsemän prosenttia kaikista Tornion 
raastuvanoikeudessa käsitellyistä tapauksista päättyi joko vankeus- tai kuritushuonerangaistukseen.  
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Selvästi eniten vankeusrangaistuksia annettiin varkauksista, yhteensä 60:tä tuomittua tapausta. 
Naisten osuus varkauksissa jäi viiteen tuomittuun henkilöön. Varkaus nähtiin erityisen häpeällisenä 
toimintana, josta aiemmin rangaistiin sakon sijasta ruumiinrangaistuksella.
91
 Ruumiinrangaistuksen 
vähennyttyä ja erityisesti raipparangaistuksen poistuttua uuden rikoslain myötä. Varkauteen nähtiin 
sopivimmaksi rangaistusmuodoksi vankeus- tai kuritushuonerangaistus. Ankarampaan 
kuritushuonerangaistukseen tuomittiin vuonna 1908-1918 Tornion raastuvanoikeudessa yhdeksän 
miestä ja yksi nainen. Kahdelle miehelle tuomio tuli henkirikoksista ja loput varkauksista. Ainoa 
kuritushuonerangaistukseen tuomittu nainen oli myös syyttettynä varkaudesta. 
 
Taulukko 12. Vapausrangaistukseen tuomitut miehet ja naiset.  
Vuosi Varkaus tai näpistely Varkausyritys tai 
varastetun tavaran 
kätkentä 
 
Pahoinpitely Tappo tai murha Muut 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908             
3* 1 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1909 
2 1 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1910 
3 0 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1911 
5 1 6   1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 3 
1912 
7 0 7   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1913 
3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
1914 
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1915           
5** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1916         
3*** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1917 
6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 
1918 
16 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
Yht. 
55 5 60 2 0 2 3 0 3 2 0 2 15 2 17 
*lisäksi kaksi alaikäistä poikaa tuomittu kasvatuslaitokseen 
**lisäksi neljä alaikäistä poikaa tuomittu kasvatuslaitokseen 
***lisäksi alaikäinen poika tuomittu kasvatuslaitokseen 
 
Pahoinpitely rikoksissa vapausrangaistuksia määrättiin yhteensä kolme kappaletta, jossa tekijä oli 
mies. Tekojen luonnetta kuvaa hyvin se että suurimassa osassa pahoinpitelytapauksista tekijä 
tuomittiin sakkorangaistukseen, mutta näissä kolmessa tapauksessa väkivalta on ollut niin erityisen 
raakaa, että tuomioksi on määrätty vankeutta. Henkirikoksissa samoin kuin pahoinpitely rikoksissa 
vain miehet ovat jälleen tuomittuina. Naisten vähäistä osuutta pahoinpitelyihin selittää heidän 
huomattavasti vähäisempi alkoholin käyttö, mikä useimmissa pahoinpitelytapauksissa oli 
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osallisena. Yllättävää kuitenkin on että tutkitulla ajanjaksolla ei yhtään naisten henkirikosta 
ilmennyt. Lapsenmurha ja sikiön salaaminen oli kuitenkin yleisin naisen suorittama henkirikos. 
Koko Suomessa vuosien 1908-1918 välillä niitä ilmeni keskimäärin 70 tapausta vuodessa.
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Muista rikoksista vankeuteen tuomittiin yhteensä 17 henkilöä, joista vain kaksi oli naisia. Naisten 
vankeustuomiot tulivat vuonna 1911 väärästä valasta ja vuonna 1915 juopumuksesta.  Naisten 
osuus vankeustuomioista jäi siis hyvin vähäiseksi ja rikoksetkin olivat varsin lieviä. Vangittujen 
naisten osuus vangittujen kokonaismäärästä jää vain reiluun kahdeksaan prosenttiin. Naisten 
vähäistä vapausrangaistuksen määrää selittää sekä naisten rikosten keskittyminen lähinnä 
tullirikoksiin että huomattavasti pienempi osuus kokonaisrikollisuuden määrästä. 
Kuviossa 8. esitettyjen vapausrangaistusten määrä oli tutkitulla ajanjaksolla hyvin vaihteleva. 
Vuosien 1908-1910 välillä vankeustuomioiden määrä on kasvava, mutta pysyy varsin alhaisena 
vain alle viisi tapausta vuodessa. Vuoden 1911 jälkeen tuomioiden määrä kaksinkertaistuu mitä 
etenkin omaisuurikoksissa selittää tehostetun valvonnan myötä lisääntynyt kiinnijääneiden määrä.  
Vuosien 1913-1914 alhaista vankilukua voidaan selittää samana vuonna annetun Armollisen 
armahduskirjan perusteella, joka annettiin Romanovien 300-vuotisen valtaannousun vuoksi.
93
 Sekä 
se että vuonna 1914 ei ilmennyt kuin kaksi omaisuusrikosta, eikä yhtään väkivalta- ja henkirikosta. 
Vuosien 1914 ja 1915 välillä koetaan kuitenkin pientä nousua vankeusrangaistusten osalta. Tämä 
selittyy omaisuusrikoksista tuomittujen määrän lisääntymisenä. Vuoden 1916 jälkeen 
vapausrangaistukseen tuomittujen määrä lähtee korkeaan kasvuun. Etenkin omaisuusrikosista 
tuomittujen määrä kasvaa vuosien 1917-1918 välisenä aika. 
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Kuvio 8. Vapausrangaistus tuomiot vuonna 1908-1918. 
 
Tuomittujen määrän huippu saavutetaan vuonna 1918 jolloin 14 henkilöä tuomittiin suorittamaan 
erimittaisia vankeusrangaistuksia. Vankeusrangaistus tuomiot tulivat pääasiallisesti varkauksista, 
salakuljetuksesta, petoksesta, väärennyksestä ja niinkin lievästä rikkomuksesta kuin juopumuksesta. 
Tässä erikoisessa tapauksessa tuomittuna oli nainen. Poikkeuksellista muun Suomen tilanteeseen 
kuitenkin on, että vuonna 1918 Torniossa ei tuomittu vankeuteen yhtään henkilöä 
maanpetokselliseksi toiminnaksi luokitellusta rikoksesta. Kuten esimerkiksi kapinasta tai 
salakapinasta valtiovaltaa vastaan. Käsittellyistä kolmesta salakapinatapauksesta kaikki päättyivät 
syytettyjen vapautukseen. Todennäköistä kuitenkin on, että vuoden 1918 lopulla ei kuitenkaan 
ehditty käsitellä kaikkia kapinointiin liittyviä rikoksia. Osa tapauksista sodan jälkeen perustetuissa 
sotilas oikeuksissa. Silti vankiluku on jopa kaksi kertaa niin suuri kuin esimerkiksi vuonna 1912.  
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4.4. Tuomiotta jätetyt 
 
Yleisin peruste tuomiotta jättämiselle Tornion raastuvanoikeuden tuomiokirjoissa oli sovinto joko 
syyttäjän tai asianomaisen ja vastaajan välillä. Raastuvanoikeudessa vuosien 1908-1918 välillä 
vapauttavan tuomion sai 135 henkilöä, näistä yli 90 prosenttia oli miehiä. Suurin osa vapaaksi 
tuomiotuista koostuu vuoden 1910 jälkeen vapautetuista ja erityisen korkeaksi luku nousee vuosien 
1916 ja 1918 välisenä aikana. Sovittujen tai sikseen jätettyjen tapausten ja tapausten jossa syytettä 
ei jatkettu määrä jää selkeästi alhaisemmaksi vain noin 20 prosenttia tuomiotta jätettyjen 
henkilöiden kokonaismäärästä. Sovittujen tapausten osalta yleisimmät rikokset olivat joko 
kunnianloukkaukset tai juopumus. Vuonna 1918 sovittujen tapausten määrää kasvattaa erityisesti 
kapinarikokset. Syytteistä luopuminen oli yleisintä tullirikostapauksissa, missä syyttäjän toimesta 
syytettä ei ole jatkettu riittämättömän näytön puuttuessa. Eniten syytteistä luovuttiin etenkin 
vuosina 1910 ja 1918.  
 
Taulukko 13. Tuomiotta jätettyjen henkilöiden lukumäärä. 
 
Vuosina 1908 ja 1909 yhteenlaskettuna tuomiotta jätettiin 14 henkilöä, joka on tutkitulla 
ajanjaksolla selkeästi alhaisin lukumäärä. Kuitenkaan rikostapausten määrä ei kyseisinä vuosina 
ollut poikkeksellisen alhainen. Useimmat rikoksista tuomitut saivat siis langettavan tuomion, 
vapauttavan sijaan. Vuoden 1904 poliisimäärän kasvattaminen aiemmasta kahdesta seitsemään on 
selkeästi vaikuttanut valvonnan tehokkuuteen. Myös yhä useampi tekijä on saatu kiinni siten, että 
Vuosi Vapautettu Sovittu tai sikseen jätetty Syytettä ei jatkettu 
 M N Yht. M N Yht. M N Yht. 
1908 2 1 3 3 0 3 0 0 0 
1909 4 0 4 2 0 2 2 0 2 
1910 9 2 11 5 0 5 5 0 5 
1911 7 0 7 0 0 0 0 0 0 
1912 3 2 5 0 0 0 0 0 0 
1913 9 2 11 1 0 1 0 0 0 
1914 10 0 10 0 0 0 0 0 0 
1915 5 2 7 0 0 0 0 0 0 
1916 19 0 19 0 0 0 1 0 1 
1917 28 0 28 4 0 4 2 0 2 
1918 27 3 30 13 0 13 5 0 5 
Yht.   135   18   15 
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oikeudessa on ollut mahdollisuus osoittaa suora syyllisyys rikokseen. Tämä on osaltaan 
merkittävästi vähentänyt tuomiotta jätettyjen tapausten määrää. 
Vuonna 1910 sovittuja tapauksia ja tapauksia joissa syytettä ei jatkettu on huomattava määrä, 
vaikka muuten rikollisuuden kokonaismäärä ja tyypistö pysyy suhteellisen muuttumattomana 
verrattaessa edellisiin vuosiin. Vuoden 1910 tuomiotta jätetettyjen tapausten korkeaan määrään on 
vaikea löytää yhtä selkeää syytä. Erikoiseksi lukumäärän tekee se, vaikka kyseisenä vuonna 
rajanvalvontaa lisättiin ja venäläisiä santarmeja saapui kaupunkiin suorittamaan tehostettua 
valvontaa niin silti tuomiotta jätetyt, syytöstä ei jatkettu ja sovitut tapaukset kasvattivat 
lukumääräänsä.  Tätä osaltaan selittää vuoden 1910 korkea rikollisuusluku sellaisissa 
rikostapauksissa jotka helpommin sovittiin, rikokseen syyllistymisen todistaminen oli hankalaa tai 
tekijää ei saatu kiinni niin sanotusti itse teossa. Tällaisia rikoksia olivat muun muassa 
kunnianloukkaus ja tullirikokset.   
Vuoden 1910 jälkeen käsiteltyjen rikostapausten määrä lähti Torniossa laskuun, samoin kuin myös 
tuomiotta jätettyjen henkilöiden lukumäärä. Kasvanut poliisikiintiö ja rajanvalvonnan 
tiukentuminen vaikutti selkeästi ihmisten motivaatioon suorittaa rikoksia. Käsiteltyjen tapausten 
määrä laskee kaikissa kategorioissa vuosina 1911-1912 selvään laskuun (ks. Taulukko 2). Tämä 
myös näkyy syytteistä kokonaan vapautettujen, sovittujen ja jatkamattomien tapausten 
lukumäärässä. Vuosina 1913-1914 tuomiotta jätettyjen määrä lähtee taas hienoiseen nousuun. 
Poliisivalvonnan tehostuminen ja rajan ylityksen vaikeutuminen vuonna 1913 selkeästi lisää 
kaupunkilaisten ja virkavallan välistä ristiriitaa. Erityisesti kansalaistottelemattomuudesta annetut 
tuomiot lisääntyvät. Tapausten lisääntyessä myös enemmän henkilötä vapautuu syytteistä. Sama 
kehitys jatkuu vuonna 1914, jonka jälkeen kuitenkin tapahtuu päinvastaista kehitystä. 
Kiinnijääneiden määrä kasvaa vuonna 1915, mutta vapautettujen henkilöiden lukumäärä 
vähenee.Suurin kasvu tuomiotta jätettyjen määrässä keskittyy erityisesti tutkitun ajanjakson 
loppupuolelle vuosien 1916-1918 välille. Erityisesti tullirikosten kohdalla vapauttavien tai 
sovittujen tapausten määrä kasvaa merkittävästi. Lisäksi vuoden 1918 kohdalla 
kansalaistottelemattomuustapausten määrä kasvaa jopa kolmenkertaiseksi. 
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Kuvio 9. Tuomiotta jätettyjen tapausten henkilömäärät rikoskategorioittain. 
 
Koko tutkitun ajanjakson aikana tullirikokset muodostavat selkeästi suurimman osan 
käräjätapauksista joissa vastaaja vapautettiin syytöksistä, asia sovittiin tai syytöstä ei jatkettu 
oikeudessa. Tämän taustalla on luonnollisesti se että tapauksiakin oli huomattavasti muita 
enemmän. Tämä ei kuitenkaan tarjoa lopullista selitystä. Tullirikosten ongelmallisuus oli saada 
tekijä kiinni siten, että hänet voitiin suoraan liittää kyseiseen rikokseen esimerkiksi saada kiinni 
rikoksen tapahtumahetkellä ennen kuin hän kerkeäsi hävittää salakuljetetun lastinsa. Toinen haaste 
oli pystyä osoittamaan että syytetty oli osallisena rikolliseen toimintaan esimerkiksi salakuljetetun 
saaliin löytyminen henkilön hallusta tai hänen omistamastaan kulkuvälineestä. 
Omaisuusrikosista tuomiotta jätettyjen osuus pysyy tutkitulla ajanjaksolla alle viidessä henkilössä. 
Ainoat niin sanotut huiput nähdään vuosina 1910, 1913 ja 1918. Samoina vuosina myös Torniossa 
lisättiin virkavallan ja sotilaiden lukumäärää. Miksi tuomiotta jätettyjen tapausten lukumäärä 
kuitenkin kasvoi? Selityksenä voi olla etenkin vuonna 1918 sotatilan vuoksi heikentynyt valvonta. 
Epäiltyjä tuotiin ilman selviä todisteita oikeuteen ja syytteet käsittelyissä hylättiin todisteiden 
puutteessa. Toinen selitys voi olla kaupunkilaisten ja viranomaisten välinen riitaisuus, joka osaltaan 
vaikutti siihen että rikoksille ei löydetty halukkaita todistajia. 
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Merkittäväksi vapauttavan tuomion saaneiden osaksi nousevat myös kansalaistottelemattomuudesta 
syytetyt. Erityisen näkyväksi ne muodostuvat vuosina 1908 ja 1918. Vaikka vuonna 1908 
kansalaistottelemattomuussyytöksistä vapautettiin tai asiat sovittiin vain kolmen henkilön kohdalla. 
On se yhtä suuri osuus kuin tullirikoksilla joita käsiteltiin vuonna 1908 eniten raastuvanoikeudessa. 
Tullirikoksia käsiteltiin 47 kappaletta ja kansalaistottelemattomuutta vain 12 kappaletta. Kuten 
muuallakin Suomessa myös Tornion raastuvanoikeudessa käsiteltiin useita 
kansalaistottelemattomuussyytteitä sisällissodan seurauksena. Vuoden 1918 sovittujen tapausten 
osalta suurta henkilömäärää selittää syytettyjen henkilöiden osallistuminen kapinaan tai 
salakapinaan. Näiden henkilöiden osalta kapinasyytteet sovittiin raastuvanoikeudessa, mutta tämän 
tutkimuksen aikarajauksen puitteissa ei voida osoittaa, jatkettiinko tapausten käsittelyä enää sodan 
jälkeen sotilasoikeuksissa.  
 
 
 
5. Tornion rikollisuus 
 
Tutkimukseni osoittaa, että Tornion rikollisuuden määrä 100 000 henkeä kohden oli suhteellisen 
samalla tasolla kuin muissa Suomen kaupungeissa 1908-1914 vuosien välissä. Erityistä kuitenkin 
on, että kun rikollisuus lähtee Suomessa yleisesti laskuun. Torniossa se pysyy vielä kohtuullisen 
samalla tasolla, jopa nousee 1910-luvun lopussa. Tämä osittain kertoo myös primaarikontrollin 
vahvuudesta ja siitä kuinka rikollisuuteen suhtauduttiin. Varsinkin väkivalta- ja 
kunnianloukkaustapauksia on tuotu käräjien tietoon huomattavasti enemmän, kuin muualla 
Suomessa. Suuri tullirikosten määrä voi myös toisaalta selittää sitä, että yleinen näkökanta tämän 
tyyliseen rikollisuuteen oli huomattavasti sallivampi.  Suurimman osan Torniossa käsitellyistä 
rikostapauksista muodostavatkin tullirikokset, joiden valvonta tapahtui pääasissa tullivirkailijoiden 
ja poliisin toimesta. Varsinkin 1917-1918 salakuljetuksesta kiinnijääneiden määrä ja 
samanaikaisesti tullitakavarikkojen määrän lasku on osoitus siitä, että sekundaarikontrollin 
tiukentuminen takasi sen, että yhä enemmän saatiin henkilöitä kiinni rikoksen tapahtumahetkellä. 
Tullirikokset olivatkin Tornion suurin näkyvän rikollisuuden muoto. Kaikista Tornion 
raastuvanoikeudessa käsitellyistä tapauksista se muodostaa 70 prosenttia. 
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Muiden kuin tullirikosten määrällinen koko on myös yksi mielenkiintoinen piirre Torniossa. 
Juopumustapauksista tuomittujen suhteellinen määrä on huomattavasti suurempi kuin muualla 
maassa. Rajan läheisyys ja Ruotsin alhaisempi alkoholin hinta ja löysempi alkoholilaki yhdessä 
aiheuttivat sen, että vuosien 1908-1914 aikana Tornion raastuvanoikeudessa käsiteltiin 
juopumustapauksia enemmän kuin muualla Suomessa. Juopumus aihetti myös muita rikollisia 
ilmiöitä, kuten esimerkiksi pahoinpitelytapaukset. Niide määrä on muuta maata huomattavasti 
korkeampi. Lisäksi muuttuva yhteiskunnallinen rakenne mahdollisti sen, että kunnianloukkauksia ja 
omaisuusrikoksia käsiteltiin Tornion raastuvanoikeudessa myös huomattavasti enemmän kuin 
muualla maassa. Tämä osoittaa varmasti sen, että molempiin rikoskategorioihin kuuluvia rikoksia 
tehtiin myös huomattavasti enemmän.  
Naisten osuus kokonaisrikkollisuuden määrästä jäi varsin vähäiseksi.  Vain seitsemän prosenttia 
kaikista tuomituista rikoksista oli naisen tekemiä. Naisen vähäistä osuutta rikoksiin selittää muun 
muassa se että naiset olivat enemmän syrjässä yhteiskunnallisesta elämästä. Ajan näkemys oli että 
naisten tuli viettää aikansa kotona. Kodin- ja lastenhoito oli ensisijaisesti naisen työtä. Miehen tuli 
taas hoitaa myös kotitalouden ulkopuolella olevat tehtävät. Naisten osalta ainoastaan 
kunnianloukkaus ja omaisuusrikokset ylittivät yli kymmenen prosenttia kokonaisrikollisuuden 
määrästä. 
Vuoden 1889 laki muutti rangaistuskäytäntöjä koko maassa ja lievensi määrättyjä tuomioita. 
Torniossa vuonna 1908-1918 61 prosenttia annetuista tuomioista oli sakkorangaistuksia. Tämä oli 
seurausta jatkuvasti kasvavasta tullirikollisuudesta, joista tuomiona annettiin yleisimmin 
sakkorangaistus. Vankeusrangaistukseen tuomittiin 84 ihmistä, joista kymmenen tuomittiin 
kovempaan kuritushuonerangaistukseen. Kaksi kuritushuonerangaistusta annettiin henkirikoksesta 
ja loput lähinnä varkauksista. Vapauttavia tuomioita annettiin 130 ja 33:sa tapauksessa käsiteltyä 
asiaa ei jatkettu tai se sovittiin. Luku osoittautuu varsin korkeaksi sillä joka viidennessä tapauksessa 
henkilö tuomittiin vapaaksi tai asia sovittiin. 
Ajanjaksolle kuvaavaa on, että Tornion tullirikollisuus koettiin ongelmalliseksi koko Suomen 
tasolla. Jatkuva poliisijärjestyksen lisääminen ja tiukentuva rajavalvonta osoittivat, että Tornion 
kaupungin rikollisuuden vähentämisen yritys nähtiin jokinasteiseksi rikollisuuden vastaisten 
toimien merkkipaaluksi. Valtiovallan suhtautuminen rajalla tapahtuvaan rikollisuuteen erityisesti 
salakuljetukseen muuttui ehdottomammaksi 1920-luvulle tultaessa, mutta keinot sen estämiseksi 
jäivät riittämättömiksi. 
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